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La presente investigación titulada Estrategias didácticas y rendimiento académico de los 
estudiantes de educación secundaria de las instituciones educativas del distrito de Taurija -
La Libertad- 2013 tiene como objetivo determinar la relación entre las estrategias didácticas 
y el rendimiento académico. El estudio se enmarca dentro del enfoque cuantitativo con 
alcance correlacional, por tener como propósito medir la relación que existe entre las dos 
variables de estudio, cuyo diseño fue el No experimental de corte Transeccional o 
Transversal Correlaciona! por recoger información en un tiempo único. La muestra estuvo 
constituida por 348 estudiantes de las cuatro instituciones educativas del nivel secundario del 
distrito de Taurija, que representan la población, a quienes se les aplicó un cuestionario tipo 
Lickert para recolectar datos sobre la variable estrategias didácticas. Los datos sobre el 
rendimiento académico fueron obtenidos directamente de las actas de evaluación final 
correspondientes al año lectivo 2013. Las pruebas de hipótesis se realizaron utilizando el 
coeficiente de correlación de Pearson, cuyos resultados fueron ingresados en el programa 
estadístico SPSS. El coeficiente de correlación de Pearson obtenido fue 0,529; por lo que se 
concluyó que existe relación significativa entre las estrategias didácticas y el rendimiento 
académico de los estudiantes de educación secundaria de las instituciones educativas del 
distrito de Taurija, La Libertad- 2013. 




This research titled Teaching Strategies and academic performance ofhigh school students of 
educational instítutions Taurija Distlict - La Libertad - 2013 aíms to detennine the 
relatíonshíp between teachíng strategies and academic performance. The study falls withín 
the scope quantitatíve conelatíonal approach, having as purpose to measure the relationshíp 
between the two variables studíed. the experimental design was not cuttíng transectional or 
Transversal Correlatíonal to gather informatíon on one time. The sample consisted of 348 
students from four schools of secondary level Taurija District, representing the populatíon, 
who were applíed a Líkert questíonnaire to collect data on the variable teaching strategies. 
The data on academic perfommnce were obtaíned directly from the records correspondíng 
final evaluation at school 2013. Hypothesis tests were performed usíng the Pearson 
coiTelatíon coefficíent, whose results were entered ínto the SPSS statístical program The 
Pearson correlation coefficient obtained was 0,529; so ít was concluded that there is 
sígnificant reJatíonship between teaching strategies and academíc performance ofhigh school 
students of educational institutions TaurijaDístlict, La Líbertad- 2013. 
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Introducción 
El interés por realizar el presente estudio surge de la experiencia académica diaria, 
considerando que la noble tarea de educar es ardua y compleja, donde tanto el docente como 
el estudiante se encuentran involucrados en el proceso de enseñanza - aprendizaje para la 
obtención de conocimientos significativos. 
El aprendizaje, desde el punto de vista del alumno, es un proceso activo, que no sería 
posible sin la contribución de un profesor consciente de que el conocimiento es una 
construcción. Es por ello, que se hace necesario que el docente recurra a detenninados 
referentes que guíen y orienten su trabajo pedagógico. 
Conscientes de que quienes aprenden son los educandos, es fundamental conocer las 
estrategias didácticas tanto de enseñanza como de aprendizaje, de tal modo que el docente 
seleccione y utilice las más adecuadas de acuerdo con las necesidades de los educandos, los 
objetivos que se buscan y la naturaleza de los conocimientos, con la finalidad de ayudar en 
forma efectiva a los estudiantes, en el proceso de construcción de aprendizajes significativos, 
que sean aplicables en su vida diaria 
En ese sentido, es importante que el estudiante use estrategias cuando realiza el 
proceso de aprendizaje, para mejorar la calidad y cantidad de aprendizajes, que se verán 
reflejados en el rendimiento académico obtenido a lo largo de un periodo escolar. 
El rendimiento académico es uno de los aspectos más controvertidos, ya que hace 
referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en el proceso de enseñanza -
aprendizaje. Es por ello, que surgió el interés por conocer si las estrategias didácticas se 
relacionan con el rendimiento académico de los estudiantes. 
El presente trabajo se ha estructurado en dos partes. La primera se refiere a los 
aspectos teóricos, comprendiendo los capítulos I, II y III; y la segunda, el trabajo de campo 
con un capítulo. 
XIV 
En el capítulo I se desarrolla el Marco teórico, los antecedentes, las bases teóricas que 
sustentan el estudio y las definiciones de términos básicos. 
En el capítulo ll se describe el planteamiento y formulación del problema, la 
importancia y alcances de la investigación, así como sus limitaciones. 
En el capítulo m se plantea la propuesta de objetivos, el sistema de hipótesis, el 
sistema de variables, el tipo y método de investigación, el diseño de investigación, población 
y muestra de estudio. 
En el capítulo IV se presenta la selección y validación de los instrumentos y otras 
técnicas de recolección de datos, el tratamiento estadístico e interpretación de cuadros y 
gráficos estadísticos y la discusión de los resultados. 
Finalmente se presenta las conclusiones de la investigación, las recomendaciones, las 




Capitulo 1: Marco Teó1ico 
1.1 Antecedentes 
Según los trabajos revisados se encuentran investigaciones internacionales y 
nacionales relacionadas con la presente investigación, los mismos que se citan a 
continuación: 
1.1.1 Internacionales 
Cova (2013), en su tesis titulada: Estrategias de enseñanza y aprendizaje 
empleadas por los (as) docentes de matemática y su incidencia en el rendimiento 
académico de los (as) estudiantes de 4to. año del Liceo Bolivariano "Creación 
Cantarrana" periodo 2011-2012 - Cumaná Estado Sucre, en la Universidad de 
Oriente Núcleo de Sucre - Venezuela, realiza una investigación descriptiva, 
acompañada de un diseño de campo. La muestra estuvo conformada por 256 alumnos 
pertenecientes al 4to. año y los dos docentes de matemáticas asignados, que 
representan el total de la población. La investigación llegó a la siguiente conclusión: 
Las estrategias de enseñanza y de aprendizaje empleadas por los docentes de 
matemática inciden en el rendimiento académico de los estudiantes, ya que cuando se 
realizó la triangulación de los instrumentos utilizados entre ellos, se demostró que los 
profesores no investigan ni aplican estrategias de enseñanza y de aprendizaje en 
clases, acorde con lo planteado en el Nuevo Diseño Curricular. En consecuencia, los 
estudiantes no están motivados ni entienden cuando se les explica un tema 
matemático. 
Según el investigador, las estrategias que emplean los docentes del4to. año en 
el proceso de enseñanza y de aprendizaje para el estudio de la matemática no son 
motivantes ni contribuyen a que los estudiantes desarrollen un aprendizaje 
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constructivista, significativo, autónomo, crítico, liberador y divergente; lo que incide 
negativamente en el rendimiento académico. 
Rodríguez (2009), en su tesis titulada: Motivación, estrategias de aprendizaje 
y rendimiento académico en estudiantes de E. S. O., para optar el grado de doctor en la 
Universidad de La Coruña - España, realizó un estudio con diseño de naturaleza no 
experimental y de carácter transversal, cuyo procedimiento .de recogida de datos fue 
mediante la encuesta, utilizando como instrumento el cuestionario. La población 
estuvo constituida p_Qr estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (E. S. O.) de la 
Comunidad Autónoma de Galicia, cuya muestra fue seleccionada aleatoriamente y 
quedó representada por 524 estudiantes que cursaban sus estudios en cuatro Institutos 
de E.S.O. de dos provincias de la Comunidad Autónoma Llegó a la siguiente 
conclusión: Existe incidencia del entrenamiento motivacional sobre la actuación 
estratégica y el rendimiento académico de los estudiantes de Educación Secundaria 
Obligatoria (E. S. O.) de la Comunidad Autónoma de Galicia 
El investigador determinó que el grupo de estudiantes motivados hacia el 
aprendizaje y hacia la consecución de resultados es el que obtiene un mejor 
rendimiento académico; por tanto, es evidente que la motivación juega un papel 
crucial en el aprendizaje y en el rendimiento académico. 
V aldivia (2006) realizó la tesis titulada: Inteligencia emocional, estrategias de 
aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes universitarios de psicología, en 
la Universidad Autónoma de Nuevo León - México; el diseño del estudio fue no 
experimental de corte transversal, en una población constituida por 454 estudiantes, 
depurándose una muestra por conveniencia de 152 estudiantes. Los resultados de la 
investigación permitieron llegar a la siguiente conclusión: El rendimiento académico 
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está influido tanto por factores de inteligencia emocional como de estrategias de 
aprendizaje; además existe relaciones significativas entre las variables de estudio. 
El investigador determinó que el rendimiento académico no solo está influido 
por un procesamiento cognitivo de la información, sino por otras facetas inherentes a 
la psicología general del ser humano. 
1.1.2 Nacionales 
Montalvo (2013), en su tesis titulada: El desempeño docente y el rendimiento 
académico de las estudiantes del cuarto grado de educación secundaria en el área 
curricular de matemática en la IE Edelmira del Pando de la Ugel N° 06 de Vitarte, 
2012, para optar el grado académico de magíster en la Universidad Nacional de 
Educación - Lima, efectiviza una investigación no experimental con diseño 
descriptivo - correlaciona!, cuya población estuvo conformada por 307 estudiantes del 
cuarto grado de educación secundaria y una muestra constituida por 171 estudiantes. 
Los resultados de la investigación permitieron llegar a las siguientes conclusiones: 
l. Las estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la lE. "Edelmira 
del Pando" de la UGEL N° 06 no encuentran las condiciones que coadyuve con 
reducir los factores de circunstancias desfavorables, donde el 59,6% de las 
estudiantes encuestadas percibe el desempeño docente en un nivel medio. 
2. Al efectuar la correlación entre desempeño docente y rendimiento académico, se 
demuestra que existe una correlación moderada, la cual se expresa en un 62%. 
3. Al efectuar la correlación entre estrategias metodológicas y rendimiento 
académico, se demuestra que existe una correlación moderada, la cual se 
expresa en un 53%. 
Según el investigador, el desempeño docente influye negativa y positivamente 
en el rendimiento académico de los alumnos. Se entiende, que las estrategias que 
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utiliza el docente para desarrollar su labor es esencial en el aprendizaje; el alumno 
asimila el aprendizaje gracias a las estrategias metodológicas apropiadas del docente. 
Castro (2013), en su tesis titulada: El desempeño docente y su relación con el 
aprendizaje de los estudiantes en el área de educación fisica de la Institución 
Educativa Emblemática Cesar A. Vallejo de la Ugel 03 de Lima Metropolitana en el 
año 2012, para obtener el grado académico de magíster en la Universidad Nacional de 
Educación - Lima, realiza una investigación del tipo no experimental, con diseño 
descriptivo - correlacional, cuya población estuvo conformada por 1100 estudiantes 
del nivel secundaria de ambos turnos y una muestra probabilística constituida por 285 
estudiantes. Los resultados permitieron llegar a las siguientes conclusiones: 
l. Los estudiantes en el área de educación fisica de la Institución Educativa 
Emblemática Cesar A Vallejo de la Ugel 03 de Lima Metropolitana en el año 
2012, perciben que los docentes han logrado un desarrollo óptimo de sus 
capacidades pedagógicas, habilidades metodológicas, responsabilidad en el 
desempeño de sus funciones, así como el manejo de sus relaciones 
interpersonales, aspectos que coadyuvan al logro de un desempeño docente 
óptimo. 
2. Las puntuaciones obtenidas a nivel de aprendizaje es alto, lo que significa que en 
la institución educativa estudiada se ha logrado fomentar la comprensión y 
desarrollo de la corporeidad y la salud, así como el dominio corporal y expresión 
creativa, aspectos que favorecen el aprendizaje en el área de educación fisica. 
3. Existe correlación moderada entre el desempeño docente y el aprendizaje de los 
estudiantes en el área de educación fisica de la Institución Educativa 
Emblemática Cesar A Vallejo de la Ugel 03 de Lima Metropolitana en el año 
2012. 
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De acuerdo con las conclusiones del investigador, se puede inferir que el 
desempeño docente óptimo redunda en el aprendizaje de los estudiantes, toda vez que 
la labor desarrollada por el docente en cada una de las actividades de enseñanza, 
constituye un elemento fundamental del proceso educativo, considerando que es un 
profesional que posee dominio científico, técnico y didáctico de su profesión para 
crear las condiciones favorables hacia el logro de aprendizajes significativos. 
Zorrilla (2013) realizó la tesis titulada: Las estrategias de aprendizaje y su 
relación con el rendimiento académico de los estudiantes de docencia universitaria 
en la sede itinerante de Barranca de la Universidad Nacional de Educación, Enrique 
Guzmán y Valle, periodo 2011, para optar el grado académico de magíster en la 
Universidad Nacional de Educación - Lima La investigación es del tipo no 
experimental, con diseño descriptivo - correlacional de corte transeccional o 
transversal y sobre la base de una muestra probabilística conformada por 26 
estudiantes, tomada de una población de 28 estudiantes de docencia universitaria de la 
sede itinerante de Barranca; se llegó a las siguientes conclusiones: 
l. Existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento 
académico de los estudiantes de docencia universitaria en la sede itinerante de 
Barranca de la Universidad Nacional de Educación, Enrique Guzmán y Valle, 
periodo 2011. 
2. Los resultados inferenciales de la hipótesis específica 1 demuestran que existe 
relación significativa entre las estrategias de aprendizaje directas y el rendimiento 
académico de los estudiantes de docencia universitaria en la sede itinerante de 
Barranca de la Universidad Nacional de Educación, Enrique Guzmán y Valle, 
periodo 2011. 
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3. Los resultados inferenciales de la hipótesis específica 2 demuestran que existe 
relación significativa entre las estrategias de aprendizaje indirectas y el 
rendimiento académico de los estudiantes de docencia universitaria en la sede 
itinerante de Barranca de la Universidad Nacional de Educación, Enrique 
Guzmán y Valle, periodo 2011. 
El inve:."tigador ha determinado que las estrategias de aprendizaje guardan 
relación significativa con el rendimiento académico de los estudiantes, por lo tanto, es 
necesario e importante que los docentes promuevan en los estudiantes el desarrollo 
gradual de estrategias de aprendizaje eficaces que les pemritan alcanzar resultados 
satisfactorios en su rendimiento acadérriico. 
Torrejón (2012), en su tesis titulada: Las estrategias didácticas y su relación 
con el aprendizaje de los estudiantes de educación inicial de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle- 2012, para obtener el grado de magíster en la 
UNE, realiza una investigación en el nivel básico, cuyo diseño fue el descriptivo -
correlaciona! de corte transeccional, con una población constituida por 386 
estudiantes de educación inicial y una muestra probabilística confonnada por 220 
estudiantes. La investigación llegó a las siguientes conclusiones: 
l. Según la percepción de los estudiantes de Educación Inicial de la UNE, existen 
deficiencias en el empleo de estrategias didácticas por parte de los docentes en 
tanto no favorecen la adquisición de nuevos aprendizajes; asimismo, no se 
utiliza los resultados de la evaluación para aplicar medidas pertinentes y 
oportunas para mejorar el aprendiz¡:lje. 
2. Al efectuar la COITeladón entre estmtegias didácticas y el aprendizaje, se 
demuestra que existe una correlación moderada; esta relación se expresa en un 
62%. 
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El investigador ha determinado que las estrategias didácticas del docente no 
favorecen en gran medida la adquisición de los nuevos aprendizajes. En efecto, existe 
dependencia entre el manejo didáctico de la cátedra y el aprendizaje. 
Cristóbal (2012) realizó la tesis titulada: Estrategias de aprendizaje y 
rendimiento académico en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional del 
Centro del Perú - Huancayo, para obtener el grado de doctor en la Universidad 
Nacional de Educación, Lima. En dicha investigación de tipo descriptivo con diseño 
correlacional y una muestra aleatoria estratificada proporcional constituida por 169 
estudiantes se demostró que existe una relación significativa entre las estrategias de 
aprendizaje y el rendimiento académico de las asignaturas de Formación General y 
Formación Especializada de los estudiantes de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional del Centro del Perú. 
De acuerdo con lo desctito por Cristóbal, se puede inferir que las estrategias de 
aprendizaje juegan un papel importante en el proceso de aprender; por ello, es 
fundamental que los docentes promuevan en los estudiantes el desarrollo de 
estrategias de aprendiz¡;ye eficaces que les permitan obtener mejores resultados en su 
rendimiento académico. 
Nalvarte (2011) realizó el estudio titulado: Estrategias didácticas del docente 
y el aprendizaje de los estudiantes en el área de comunicación del segundo grado de 
secundaria en la Institución Educativa Fe y Alegria N° 32 del distrito de San Juan de 
Lurigancho, 2010, para obtener el grado de magíster en la Universidad Nacional de 
Educación, Lima. La investigación es del tipo descriptivo, con diseño correlacional y 
sobre la base de una muestra constituida por 155 estudiantes del 2° de secundaria, 
tomada de una población de 7 49 estudiantes; se llegó a las siguientes conclusiones: 
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l. Las estrategias didácticas del docente tienen relación directa con el aprendizaje de 
los estudiantes en el área de comunicación del segundo grado de secundaria en la 
I.E. Fe y Alegría N° 32 del distrito de San Juan de Lurigancho, el2010. 
2. Los docentes del área de comunicación no emplean estrategias didácticas 
adecuadas, para el desarrollo de habilidades comunicativas. 
De las conclusiones de la investigación, se puede inferir que el docente tiene 
un rol protagónico y decisivo en el aprendizaje de los estudiantes;. por lo tanto, es 
necesario que planifique estrategias acordes al contexto, necesidades e intereses de 
aprendizaje de los estudiantes. 
Alarcón (2007), en su tesis titulada: Las estrategias de enseñanza y de 
aprendizaje basadü en la metodología acliva y el rendimiento escolar de los alumnos 
del área tecnológica de las instituciones educativas del nivel secundürio de la UGEL 
N° 06 Ate - Vitarte, Lima, para obtener el grado de magíster en la Universidad 
Nacional de Educación - Lima, realiza una investigación descriptiva con diseño 
correlaciona! causal, cuya población estuvo constituida por la totalidad de estudiantes 
del quinto año de cada una de las instituciones educativas estatales del nivel 
secundario que desarrollan las especialidades del área tecnológica de la U gel N° 06-
Ate, Lima, en la que sobre la base de una muestra no probabilística de tipo 
intencionado constituido por la totalidad de los estudiantes del quinto año de las cinco 
instituciones educativas del nivel secundario, se trató de establecer si las estrategias 
de enseñanza y las estrategias de aprendizaje se encuentran correlacionadas con el 
rendimiento escolar de los alumnos. Los resultados pennitieron llegar a las siguientes 
conclusiones: 
1 Los diversos factores de las estrategias de enseñanza y de las estrategias de 
aprendizaje se encuentran relacionados causalmente con el aprendizaje. 
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2 Existen correlaciones significativas y positivas entre las estrategias de enseñanza 
y aprendizaje y el promedio de aprendizaje de los estudiantes del quinto año de 
las cinco instituciones educativas evaluadas. 
De acuerdo con las conclusiones de la investigación, se puede inferir que la 
adecuada utilización de estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje 
contribuyen a mejorar significativamente el aprendizaje de los estudiantes. 
Los aportes de los autores de las diversas tesis revisadas son de significativa 
importancia, porque clarificaron la intencionalidad y el objeto de estudio de la 
presente investigación y, por lo tanto, se constituyeron en referentes orientadores. 
1.2 Bases teóricas 
1. Estrategias didácticas 
El término "estrategia'' está ligado a la actividad militar, tal es así que, la Gran 
Enciclopedia Catalana (1997) lo define como la ciencia de proyectar y dirigir grandes 
operaciones militares, el arte de coordinar las acciones y de maniobrar para conseguir 
una finalidad. En efecto; se puede inferir que, en el campo educativo, el estratega 
(maestro/a) proyecta y dirige las operaciones para lograr los objetivos propuestos. 
Según Muñoz (2008), las estrategias son un "conjunto de procedimientos que 
se instrumentan y se llevan. a cabo para alcanzar algún objetivo, plan, fin o meta" (p. 
52). Es decir, es una secuencia de procedimientos que se aplican intencionalmente 
para lograr un aprendiz~ e. 
Chacón (2000) expresó que las estrategias son "la combinación y organización 
cronológica del conjunto de métodos y materiales escogidos para lograr ciertos 
objetivos" (p. 55). En efecto, las estrategias utilizadas son las que van a permitir 
alcanzar los objetivos; por ello, es importante evaluarlas constantemente para verificar 
si son efectivas o no. 
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Por su parte, Gagné (1993) manifestó que las estrategias constituyen un tipo de 
capacidad aprendida; es decir, se trata de las habilidades que permiten a los sujetos 
regular sus procesos internos de atención, aprendizaje, recuerdo y pensamiento. 
Montanero y León (2005), citando a Pozo (1999), señalaron que las estrategias 
son secuencias integradas de procedimientos o actividades que se eligen con el 
propósito de facilitar la adquisición, almacenamiento o utilización de la información 
En consecuencia, las estrategias se eligen de acuerdo a las necesidades de la población 
a la cual van dirigidos los objetivos y de acuerdo a la naturaleza de las áreas o 
asignaturas para facilitar el proceso de aprendizaje. 
En lo referente al término didáctica, Ander - Egg (1999), citado por Muñoz 
(2008), indicó que: 
Proviene del verbo griego dadasko que significa enseñar, instruir, exponer 
claramente, demostrar. Término genérico que designa la disciplina y el arte 
que guía la práctica educativa y el proceso de enseñanza prescribiendo lo que 
debe hacer el docente para lograr que sus alumnos aprendan y lo hagan con 
provecho y agrado. Se trata pues de facilitar el aprendizaje debido a la forma 
en que se lleva a cabo (p. 142). 
Tomando como base las palabras del autor, se puede inferir que la didáctica es 
la ciencia o arte de enseñar. Es ciencia, en cuanto investiga y experimenta nuevas 
técnicas de enseñanza Es arte, en cuanto establece normas de acción o sugiere formas 
de comportamiento didáctico, basados en los datos científicos y empíricos de la 
educación 
En ese sentido; Tobón, García, López y Femández (2009) afirmaron que "las 
estrategias didácticas son construcciones lógicas pensadas para orientar el aprendizaje 
y la enseñanza de las competencias en los diversos niveles educativos" (p. 13). Es 
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decir, las estrategias didácticas constituyen una secuencia de actividades planificadas 
y organizadas sistemáticamente, con la finalidad de construir el conocimiento. 
Por su parte, Picado (2004) afirmó que las estrategias didácticas se conciben 
como "estructuras de actividad en las que se hacen reales los objetivos y contenidos. 
En este sentido pueden considerarse análogas a las técnicas. Incluyen tanto las 
estrategias de aprendizaje como las estrategias de enseñanza'' (p.76). 
Para efectos de la presente investigación se considera que las estrategias 
didácticas son un conjunto de procedimientos, medios o recursos que orientan al 
profesor y al alumno el camino que han de seguir en cada una de las fases del proceso 
enseñanza-aprendizaje para alcanzar los objetivos establecidos. Por consiguiente, las 
estrategias didácticas incluyen tanto las estrategias de enseñanza como las estrategias 
de aprendizaje. 
1.1. Las estrategias en el11uevo e~Jfoque pedagógico 
1.1.1 El sentido de las estrategias. La nueva concepción del aprendizaje concibe al 
estudiante como un ser activo que construye sus propios conocimientos 
inteligentemente, es decir, utilizando las estrategias que posee. Mientras que en la 
concepción anterior el profesor se limitaba a transmitir contenidos, ahora su cometido 
principal es ayudar a aprender. Aprender es construir conocimientos, manejar, 
organizar, estructurar y comprender la información, o lo que es lo mismo, poner en 
contacto las habilidades intelectuales con los contenidos del aprendizaje. Aprender es 
pensar; y enseñar es ayudar al estudiante a pensar, mejorando diariamente las 
estrategias o habilidades de ese pensamiento. 
1.1.2 Naturaleza de las estrategias. Las estrategias promueven tm aprendizaje 
autónomo, independiente, de manera que el control del aprendizaje va del profesor al 
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estudiante. Las estrategias son reglas que permiten tomar las decisiones adecuadas en 
un determinado momento del proceso. 
Es preciso distinguir los procesos y técnicas. El proceso de aprendizaje hace 
referencia a las operaciones mentales implicadas en el acto de aprender como, por 
ejemplo, la atención, la comprensión, la adquisición, la reproducción o transferencia. 
Son actividades hipotéticas, encubiertas, poco visibles y dificilmente manipulables. 
Las técnicas son actividades visibles, operativas y manipulables, por ejemplo, 
hacer un resumen o esquema Entre los procesos y las técnicas, se encuentran las 
estrategias, que no son tan visibles como las técnicas, ni tan encubiertas como los 
procesos. Las estrategias no se reducen a meras técnicas de estudio, sino que tienen un 
carácter propositivo, intencional, implican un plan de acción, frente a la técnica que es 
mecánica y rutinaria Las estrategias están al servicio de los procesos y las técnicas 
están al servicio de las estrategias. 
1.1. 3. Funciones de las estrategias. Las estrategias, en el nuevo enfoque pedagógico, 
comprenden los procedimientos, métodos y técnicas que plantea el maestro para que 
el estudiante construya sus aprendizajes de manera autónoma Las estrategias para 
promover un aprendizaje significativo y fimcional deben: 
./ Despertar el interés . 
./ Procesar adecuadamente la información . 
./ Fomentar la participación y la socialización. 
./ Permitir el desarrollo autónomo (expresarse con libertad y seguridad) . 
./ Desarrollar valores . 
./ Permitir la resolución de problemas. 
1.2. Tipos de estrategias. Hay dos tipos de estrategias, de enseñanza y de 
aprendizaje, que se encuentran involucradas en la promoción de aprendizajes 
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constructivos de los contenidos escolares. En ambos casos se utiliza el término 
"estrategia". Por considerar que ya sea el docente o el alumno, de acuerdo con el caso, 
deberán emplearlas como procedimientos flexibles, heurísticos y adaptables según los 
dominios de conocimiento, contextos o demandas de los episodios o secuencias de 
enseñanza de que se trate (Díaz y Hernández, 2010). 
1.2.1 Estrategias de enseñanza. Son "procedimientos que el agente de enseñanza 
utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes 
significativos en los alumnos" (Mayer, 1984; Shuell, 1988; West, Farmer y Wolff, 
1991, citado por Díaz Barriga y Hemández, 201 O, p. 118). 
Con base en lo antes dicho, "las estrategias de enseñanza son medios o 
recursos para prestar la ayuda pedagógica ajustada a las necesidades de progreso de la 
actividad constructiva de los alumnos" (Díaz Barriga y Hemández, 2010, p. 118). 
En ese sentido, el docente debe contar con una gran variedad de estrategias, de 
tal modo que pueda seleccionar aquellas que respondan a las necesidades e intereses 
de los estudiantes con la finalidad de lograr aprendizajes significativos. 
Monereo, Castello, Clariana, Palma y Pérez (1999) indicaron que "las 
estrategias de enseñanza se refieren a las utilizadas por el profesor para mediar, 
facilitar, promover, organizar aprendizajes, esto es, en el proceso de enseñanza'' (p. 
12). Por lo tanto, es la tarea de seleccionar, diseñar, programar, elaborar y presentar 
los contenidos que los estudiantes pueden aprender para el desarrollo de sus 
capacidades y actitudes. Las estrategias de enseñanza competen al docente. 
En base a los autores mencionados, consideramos a las estrategias de 
enseñanza como un conjunto de procedimientos, recursos, acciones y ayudas 
flexibles, posibles de adaptar a diversos contextos y circunstancias, que utilizan, de 
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modo intencional y reflexivo, los docentes para promover aprendizajes significativos 
en los estudiantes. 
Existen tipos de estrategias de enseñanza propuestas por diversos autores. Para 
el presente trabajo de investigación se considera la clasificación realizada por Díaz 
Barriga y Hemández (2002), qtúenes consideraron que "diversas estrategias de 
enseñanza pueden incluirse al inicio (preinstruccionales), durante (coinstruccionales) 
o al término (posinstruccionales) de una sesión, episodio o secuencia de enseñanza-
aprendizaje o dentro de un texto instruccional" (p. 143). 
A continuación se presenta la clasificación de las estrategias, en una secuencia 
de enseñanza, descrita por Díaz Barriga y Hemández (2002, p. 143 y 144): 
Estrategias preinstruccionales. Preparan y alertan al estudiante en relación con qué y 
cómo va a aprender; esencialmente tratan de incidir en la activación o la generación 
de conocimientos y experiencias previas pertinentes. También sirven para que el 
aprendiz se ubique en el contexto conceptual apropiado y para que genere 
expectativas adecuadas. 
Algunas de las estrategias preinstruccionales más típicas son los objetivos y 
los organizadores previos. 
Estrategias coinstruccionales. Apoyan a los contenidos curriculares durante el 
proceso mismo de enseñanza- aprendizaje. Cubren ftmciones para que el aprendiz 
mejore la atención e igualmente detecte la información principal, logre una mejor 
codificación y conceptualización de los contenidos de aprendizaje, y organice, 
estructure e interrelacione las ideas importantes. Se trata de funciones relacionadas 
con el logro de un aprendizaje con comprensión. 
Aquí pueden incluirse estrategias como ilustraciones, redes y mapas 
conceptuales, analogías y cuadros C-Q-A, entre otras. 
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Estrategias posinstruccionales. Se presentan al término de la enseñanza y permiten al 
alumno formar una visión sintética, integradora e incluso crítica del material. En otros 
casos le permiten valorar su propio aprendizaje. 
Algunas de las estrategias posinstruccionaJes más reconocidas son los 
resúmenes finales, los organizadores gráficos (cuadros simples y de doble columna), 
las redes y los mapas conceptuales. 
En consecuencia, para que la enseñanza tenga los resultados óptimos en los 
educandos, es necesario que los docentes adopten decisiones conscientes e 
intencionales en la selección y adecuación de estrategias de enseñanza, dependiendo 
de las características de la situación educativa, del tema a desarrollar, de las 
características y necesidades propias de los estudiantes, para que sean utilizadas de 
manera pertinente en cada uno de los momentos de una sesión, episodio, secuencia de 
enseñanza aprendizaje o dentro de un texto instruccional, de tal modo que el 
estudiante desarrolle sus diversas capacidades y logre aprendizajes significativos 
útiles en su vida diaria. 
A continuación se presenta un resumen de la clasificación de las estrategias de 
enseñanza: 
Tabla 1 












Enunciado que establecen condiciones, tipo 
de actividad y forma de evaluación del 
aprendizaje del alumno. Como estrategia de 
enseñanza compartida con los alumnos, 
generan expectativas apropiadas. 
Información de tipo introductorio y 
contextua!. Tienden un puente cognitivo 
entre la información nueva y la previa. 
Se utiliza para recoger información sobre el 
tema a tratar de forma intencionada y pre-
estructurada. 
Representaciones visuales de o~etos o 
situaciones sobre una teoría o tema 
específico (fotografias, dibujos, 
dramatizaciones, etc.). 
Organizador gráfico en forma de cuadros, 
cuyo llenado se hace durante todo el proceso 
didáctico. 
Representaciones gráficas de esquemas de 
Mapas Y redes conocimiento (indican conceptos, 
conceptuales Y semánticas proposiciones y explicaciones). 
Proposiciones que indican que una cosa o 
Analogias evento (concreto y familiar) es semejante a 
otro (desconocido y abstracto o complejo). 
Resumen 
Cuadro sinóptico 
Mapas y redes 
conceptuales 
Pospreguntas 
Síntesis y abstracción de la información 
relevante de un discurso oral o escrito. 
Enfatizan conceptos clave, principios y 
argumento central. 
Expresión visual de ideas o textos que 
comunican la estructura lógica de la 
información. Organizan el contenido de los 
conocimientos de manera sencilla y 
condensada. 
Representaciones gráficas de esquemas de 
conocimiento (indican conceptos, 
proposiciones y explicaciones). 
Alientan a que el alumno se esfuerce en ir 
"más allá" del contenido literal. Cumplen 
funciones de repaso o de integración y 
construcción. 
Nota. Adaptado de Díaz Barriga y Hernández (2002, p. 142). 
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1.2.2 Estrategias de aprendizaje. El modelo pedagógico actual está centrado en el 
aprendizaje, por tanto, es de suma importancia conocer las estrategias y las técnicas 
que intervendrán en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
Las estrategias de aprendizaje "son procedimientos que incluyen técnicas, 
operaciones o actividades, persiguen un propósito determinado. Son más que hábile~ 
de estudio" (Castillo, Yahuitay Garabito, 2006, párr. 40). 
Partiendo del concepto más amplio y genérico que corresponde a las 
habilidades, es frecuente que el término se confunda con el de capacidades y por 
supuesto, con el de estrategias. Se habla de capacidades cuando nos referimos a un 
conjunto de disposiciones de tipo genético que, una vez desarrolladas a través de la 
experiencia que produce el contacto con un entorno culturalmente organizado, darán 
lugar a habilidades individuales. 
Schemeck (1988) consideró que las habilidades son capacidades que pueden 
expresarse en conductas en cualquier momento, porque han sido desarrolladas a través 
de la práctica (es decir, mediante el uso de procedimientos) y que, además, pueden 
utilizarse tanto consciente como inconscientemente, de forma automática En cambio, 
las estrategias siempre se utilizan de forma consciente. 
Las estrategias de aprendizaje son procesos de toma de decisiones (conscientes 
e intencionales) en los cuales el alumno elige y recupera, de manera coordinada, los 
conocimientos que necesita para una determinada demanda u objetivo, dependiendo 
de las características de la situación educativa en que se produce la acción (Monereo, 
et al.,l999). 
En consecuencia, el empleo de una u otra estrategia de aprendizaje depende de 
las exigencias de una actividad o tarea que se va a realizar, de tal modo que permita el 
logro de los objetivos propuestos. 
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Las estrategias de aprendizaje son actividades y procedimientos 
secuencializados, hechos conscientes, voluntarios, en los que se incluyen técnicas o 
tácticas, operaciones específicas; cuyo propósito es hacer específico el proceso de 
aprendizaje, mediante la solución de problemas académicos y aspectos relacionados 
con ellos. Su ejecución es flexible, permite potenciar el procesamiento de la 
información en la estructura cognitiva por influencias e interacciones socioculturales 
(Muñoz, 2008). 
Así mismo, Cuevas (2011) consideró que ·'una estrategia de aprendizaje es un 
proceso de toma de decisiones consciente e intencional sobre qué conocimientos 
utilizar para alcanzar determinados objetivos de aprendizaje ante determinadas 
situaciones educativas" (p. 146). 
En ese sentido, se puede afirmar que la estrategia de aprendizaje encierra un 
plan de acción organizado, más allá de una simple aplicación automática y rutinaria de 
un conjunto de técnicas: 
Una estrategia de aprendizaje es un procedimiento (conjunto de pasos o 
habilidades) y al mismo tiempo un instrumento psicológico que un alumno 
adquiere y emplea intencionalmente como recurso flexible, para aprender 
significativamente y para solucionar problemas y demandas académicas [Díaz 
Barriga, Castañeda y Lule, 1986; Hernández, 2006]. Su empleo implica una 
continua actividad de toma de decisiones, un control metacognitivo y está 
sujeto al influjo de factores motivacionales, afectivos y de contexto educativo-
social (Díaz Barriga y Hemández, 2010, p.180). 
Las estrategias de aprendizaje son un conjunto de procedimientos que el 
estudiante utiliza en forma flexible, voluntaria e intencionalmente para mejorar sus 
procesos de aprendizaje significativo. 
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Díaz Barriga y Hernández (2010, p. 179) consideraron que las estrategias de 
aprendizaje poseen las siguientes características: 
./ Son procedimientos flexibles que pueden incluir técnicas u operaciones 
específicas. 
Su uso implica que el aprendiz tome decisiones y las seleccione de forma 
inteligente, de entre un conjunto de alternativas posibles, dependiendo de las 
tareas cognitivas que se le planteen, de la complejidad del contenido, de la 
situación académica en que se ubica y de su autoconocimiento como aprendiz. 
Su empleo debe realizarse en forma flexible y adaptativa en función de 
condiciones y contextos . 
./ Su aplicación es intencionada, consciente y controlada 
./ El uso de estrategias está influido por factores motivacionales-afectivos de 
índole interna (por ejemplo, metas de aprendizaje, procesos de atribución, 
expectativas de control y autoefícacia, etc.) y externa (situaciones de 
evaluación, experiencias de aprendizaje, entre otras). 
Para la presente investigación se toma la clasificación según el tipo de proceso 
cognitivo y finalidad (Pozo, 1990, citado por Díaz Barriga y Hemández, 201 0), siendo 
la siguiente: 
Las estrategias de recirculación de la información. Se consideran como las más 
primitivas utilizadas por cualquier aprendiz. Suponen un procesamiento de carácter 
superficial y son utilizadas para conseguir un aprendizaje verbatim o "al pie de la 
letra" de la información. La estrategia básica es el repaso (acompañada en sus formas 
más complejas con técnicas para apoyarlo), el cual consiste en repetir una y otra vez 
(recircular) la información que se ha de aprender en la memoria de trabajo, hasta 
establecer una asociación para integrarla en la memoria a largo plazo. Las estrategias 
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de repaso simple y complejo son útiles cuando los materiales por aprender poseen 
escasa significatividad lógi~ o cuando tienen poca significatividad psicológica para 
el aprendiz; de hecho puede decirse que son (en especial, el repaso simple) las 
estrategias básicas para el logro de aprendizajes repetitivos o memorísticos (Alonso, 
1991, Pozo, 1989). 
Las estrategias de elaboración. Suponen básicamente integrar y relacionar la nueva 
información que se va a aprender con los conocimientos previos pertinentes (Elosúa y 
García, 1993). Pueden ser básicamente de dos tipos: simple y compleja; la distinción 
entre ambas, radica en el nivel de profundidad con que se establezca la integración. 
También puede distinguirse entre elaboración visual (imágenes visuales simples y 
complejas) y verbal-semántica (estrategia de "parafraseo", elaboración inferencial o 
temática). Es evidente que estas estrategias permiten un tratamiento y una 
codificación más sofisticados de la información por aprender, porque atienden 
básicamente a su significado y no a sus aspectos superficiales. 
Las estrategias de organización de la información. Permiten hacer una reorganización 
constructiva de la información por aprender. Mediante el uso de dichas estrategias es 
posible organizar, agrupar o clasificar la información, con la intención de lograr una 
representación correcta de la información, explotando ya sea las relaciones posibles 
entre distintas partes de la misma y las relaciones entre la información por aprender, 
así como las formas de organización esquemática internalizadas por el aprendiz 
(Monereo, 1990; Pozo, 1990). 
Tanto en las estrategias de elaboración como en las de organización, la idea 
fundamental es descubrir y construir significados para encontrarle sentido a la 
información. Esta mayor implicación cognitiva (y afectiva) del aprendiz, a su vez, 
permite una retención mayor que la producida por las estrategias de recirculación. Es 
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necesario señalar que estas estrategias pueden aplicarse si el material proporcionado al 
estudiante tiene un mínimo de significatividad lógica y psicológica 
A continuación se presenta un resumen de la clasificación de las estrategias de 
aprendizaje: 
Tabla2 






Tipo de estrategia 
Recirculacíón 
de la información 
Elaboración 
Organización 
Finalidad u objetivo 
Repaso simple 








organización de la 
información 
Técnica o habilidad 
Repasar (repetición 














Nota. Adaptado de Pozo, 1990 citado por Díaz Barriga y Hernández (201 O, p. 183). 
2. Rendimiento académico 
2.1 Defilliciones. Probablemente una de las dimensiones más importantes en el 
proceso enseñanza aprendizaje lo constituye el rendimiento· académico del alumno. 
Cuando se trata de evaluar el rendimiento académico y cómo mejorarlo, se analizan 
los factores que pueden influir en él, tales como, factores socioeconómicos, la 
amplitud de los programas de estudio, las estrategias didácticas utilizadas, los 
conocimientos previos que tienen los estudiantes, etc. 
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El rendimiento académico, en ocasiones, es denominado como aptitud escolar, 
desempeño académico o rendimiento escolar, ya que generalmente, en los textos, la 
vida escolar y la experiencia docente son utilizadas como sinónimos. 
Según Muñoz (2008), el rendimiento académico es el "producto o resultado 
del proceso académico que han seguido los estudiantes, como logro del éxito o 
fracaso, influenciado por factores externos e internos, en un constructo complejo 
socioeducativo, multicondicional y multidimensionado, orientado a la transición de la 
vida activa o profesional" (p. 175). 
Este autor precisa que el rendimiento académico hace referencia al éxito o 
fracaso obtenido luego de un determinado proceso de enseñanza-aprendizaje, que 
determina el nivel de logro alcanzado. 
Jiménez (2000), citado por Edel (2003) postuló que "el rendimiento escolar es 
un nivel de conocimientos demostrado en un área o materia comparado con la norma 
de edad y nivel académico" (p.4). Es decir, para el investigador, el rendimiento del 
alumno es entendido a partir de sus procesos de evaluación. 
Gutiérrez y Montañez (2007), citados por PRONABEC (2013), indicaron que 
"el rendimiento académico es el grado de conocimientos que posee un estudiante de 
un determinado nivel educativo a través de la escuela" (p. 7). En consecuencia, el 
rendimiento académico vendría a ser el grado de logro de los objetivos establecidos en 
los programas oficiales de estudio. 
Por su parte, PRONABEC (2013) definió el rendimiento académico como 
"una medida de las capacidades del alumno, que expresa lo que este ha aprendido a lo 
largo del proceso formativo que lo ubica dentro del percentil superior al promedio al 
finalizar una etapa de sus estudios secundarios" (p. 7). Es una medida del nivel de 
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conocimientos que ha adquirido un estudiante como consecuencia de la enseñanza que 
ha recibido durante un periodo de estudios. 
A continuación se presentan definiciones de rendimiento académico de 
diferentes autores citados por Gavidia (2013): 
"El rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la capacidad de trabajo del 
estudiante; de las horas de estudio, de la competencia y el entrenamiento para la 
concentración" (Requena 1998). 
"El rendimiento académico es el fin de todos los esfuerzos y todas las 
iniciativas escolares del maestro, de los padres, de los mismos alumnos; el valor de la 
escuela y el maestro se juzga por los conocimientos adquiridos por los alumnos" 
(Kaczynska, 1986). 
''El rendimiento académico es el quantum obtenido por el individuo en 
determinada actividad académica El concepto de rendimiento está ligado al de 
aptitud, y sería el resultado de esta, de factores volitivos, afectivos y emocionales, 
además de la ejercitación" (Nováez, 1986). 
''El rendimiento académico es una medida de capacidades respondientes o 
indicativas que manifiestan en forma estimativa lo que un estudiante ha aprendido 
como consecuencia de un proceso de instrucción o formación" (Pizarro, 1985). 
Teniendo en cuenta las definiciones de los autores citados, se puede inferir que 
el rendimiento académico es el nivel de logros alcanzados por los estudiantes en el 
proceso enseñanza- aprendizaje; en tal sentido, un estudiante con buen rendimiento 
académico es aquel que obtiene resultados positivos en las evaluaciones que debe 
rendir a lo largo del año escolar. En efecto, el rendimiento académico es el resultado 
del aprendizaje, traducido en calificativos cuantitativos en términos vigesimales, 
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según parámetros establecidos en el Diseño Curricular Nacional de Educación Básica 
Regular, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 0440-2008-ED. 
2.2 Lineamientos de evaluacióll de los aprendizajes. Los lineamientos para la 
evaluación de los aprendizajes están establecidos en el Diseño Curricular Nacional de 
Educación Básica Regular - 2009 (DCN-EBR), el cual sirve como base para la 
comunicación entre los distintos actores del quehacer educativo. 
El DCN-EBR (2009) definió a la evaluación como un proceso que forma parte 
de la enseñanza-aprendizaje y que permite al docente observar, recoger, describir, 
analizar y explicar información importante acerca de posibilidades, necesidades y 
logros del estudiante, con la finalidad de reflexionar, valorar y tomar decisiones 
oportunas para mejorar la enseñanza-aprendizaje. En efecto, concibe que la 
evaluación de los aprendizajes es un proceso pedagógico continuo, sistemático, 
participativo y flexible, que forma parte del proceso de enseñanza- aprendizaje y que 
tiene dos funciones y dos finalidades distintas: 
2.2.1 Funciones de la evaluación. La evaluación tiene dos funciones: una 
pedagógica y otra social. 
Pedagógica, porque es inherente a la enseñanza y al aprendizaje, permite 
observar, recoger, analizar e interpretar información relevante acerca de las 
necesidades, posibilidades, dificultades y aprendizajes de los estudiantes, con la 
finalidad de reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones pertinentes y 
oportunas para organizar de una manera más eficaz las actividades de enseñanza y 
aprendizaje, tratando de mejorar los aprendizajes. 
Social, porque permite la acreditación de las capacidades de los estudiantes 
para el desempeño de determinadas actividades en el escenario local regional, 
nacional o internacional. 
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2.2.2 Finalidades de la evaluación. La evaluación de los aprendizajes tiene dos 
finalidades: formativa e informativa 
Formativa, porque proporciona información continua que le permite al 
docente, luego de un análisis, interpretación y valoración, regular y realimentar los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje en coherencia con las necesidades, intereses, 
ritmos de aprendizaje y características de los estudiantes. De igual forma, permite al 
discente tomar conciencia de su aprendizaje, verificar los logros, avances, 
potencialidades, así como sus dificultades y errores para controlarlos y modificarlos. 
También permite comprobar el nivel de logro alcanzado por los estudiantes, al final de 
un periodo o del año académico, con relación a las competencias, capacidades, 
conocimientos y actitudes previstas en la programación curricular. 
Informativa, porque permite que las familias y la sociedad estén informadas de 
los resultados académicos de los estudiantes y puedan involucrarse en acciones 
educativas que posibiliten el éxito en la Institución Educativa y en sus proyectos de 
vida Así también les permite conocer sus avances, logros y dificultades. 
Escala de calificaciones de los aprendizajes en la Educación Básica Regular. El 
Ministerio de Educación del Perú estableció en el Diseño Curricular Nacional (DCN -
2009) la escala de calificación de los aprendizajes en la Educación Básica Regular, 
que no es común para los tres niveles, lo cual no invalida que se maneje un mismo 
enfoque de evaluación, hay un proceso de por medio que nos brinda la información 
necesaria para hacer de la calificación un claro reflejo de la evaluación de los 
aprendizajes, esto significa que no hay que acumular calificaciones sino que se deben 
tomar las acciones inmediatas para atender las dificultades de un estudiante de manera 
oportuna, respetando su ritmo de aprendizaje, estilos y particularidades. Para el nivel 
secundario se ha establecido la siguiente escala de calificación de los aprendizajes: 
Tabla3 













Cuando el estudiante evidencia el logro de 
los aprendizajes previstos, demostrando 
incluso un manejo solvente y muy 
satisfactorio en todas las tareas propuestas. 
Cuando el estudiante evidencia el logro de 
los aprendizajes previstos en el tiempo 
programado. 
Cuando el estudiante está en camtno de 
lograr los aprendizajes previstos, para lo cual 
requiere acompañamiento durante un tiempo 
razonable para lograrlo. 
Cuando el estudiante está empezando a 
desarrollar los aprendizajes previstos o 
evidencia dificultades para el desarrollo de 
estos y necesita mayor tiempo de 
acompañamiento e intervención del docente 
de acuerdo con su ritmo y estilo de 
aprendizaje. 
Nota. Tomado del Diseño Curricular Nacional- Ministerio de Educación2009. 
1.3 Definición de términos básicos 
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Estrategias. Son secuencias integradas de procedimientos o actividades que se eligen 
con el propósito de facilitar la adquisición, almacenamiento o utilización de la 
información para alcanzar determinados objetivos. 
Estrategias coinstruccionales. Apoyan a los contenidos curriculares durante el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Estrategias de aprendizaje. Conjunto de procedimientos que el estudiante utiliza en 
forma flexible, voluntaria e 'intencionalmente para mejorar sus procesos de 
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aprendizaje significativo, las que, según el tipo de proceso cognitivo y finalidad 
perseguidos, son estrategias de recirculación, elaboración, organización de la 
información. 
Estrategias de elaboración Suponen integrar y relacionar la nueva información que 
se va a aprender con los conocimientos previos pertinentes. 
Estrategias de enseñanza. Conjunto de procedimientos, recursos, acciones y ayudas 
flexibles, posibles de adaptar a diversos contextos y circunstancias, que utilizan de 
modo intencional y reflexivo los docentes para promover aprendizajes significativos 
en los estudiantes, las mismas que de acuerdo a su momento de uso son . 
preinstruccionales, coinstruccionales y posinstruccionales. 
Estrategias de organización. Permiten una reorganización constructiva de la 
información por aprender, con la intención de lograr una representación correcta de la 
información, explotando ya sea las relaciones posibles entre distintas partes de la 
misma y las relaciones entre la información por aprender, así como las formas de 
organización esquemática intemalizadas por el aprendiz. 
Estrategias de recirculación. Son usadas por cualquier aprendiz y son utilizadas para 
conseguir un aprendizaje verbatim o "al pie de la letra" de la información. 
Estrategias didácticas. Son un conjunto de medios o recursos que orientan al 
profesor y al alumno en cada una de las fases del proceso enseñanza-aprendizaje para 
alcanzar los objetivos establecidos. Las estrategias didácticas incluyen tanto las 
estrategias de enseñanza como las estrategias de aprendizaje. 
Estrategias posinstruccionales. Se presentan al término de la enseñanza y permiten 
al alumno formar una visión sintética, integradora e incluso crítica del material. 
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Estrategias preinstruccionales. Preparan y alertan al estudiante en relación con qué 
y cómo va a aprender; esencialmente tratan de incidir en la activación o la generación 
de conocimientos y experiencias previas pertinentes. 
Rendimiento académico. Es el nivel de logros alcanzados por un estudiante en un 
periodo de tiempo, ya sea un bimestre, semestre o afio escolar que se traduce en 
calificativos cuantitativos, en términos vigesimales y cualitativos que finalmente 
determinan el nivel alcanzado. 
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Capítulo ll: Planteamiento del problema 
2.1 Identificación o determinación del problema 
Estamos viviendo un mundo de acelerados cambios que involucran todos los 
aspectos de la vida humana y, por ende, de la educación Día a día los conocimientos 
se vienen multiplicando y profundizando con más fuerza de acuerdo al avance de la 
ciencia y tecnología Las necesidades exigen ya no conocimientos disciplinarios sino 
transdisciplinarios. Las bases tecnológicas del aprendizaje permiten un acceso rápido 
al conocimiento y a la especialización. Frente a este avance, la educación tiene como 
reto fundamental formar varones y mujeres con actitudes positivas, con capacidades 
que le permitan enfrentarse con éxito a las exigencias del mundo. Este proceso debe 
verse acompañado de una toma de conciencia tanto por parte de los docentes como de 
los estudiantes, de qué estrategias didácticas utilizan en el proceso enseñanza -
aprendizaje. 
Es por ello, que la presente investigación surge de la preocupación de mejorar 
la calidad educativa de los estudiantes de educación secundaria, teniendo en cuenta 
que las corrientes pedagógicas contemporáneas centran el aprendizaje en la actividad 
que desarrollan los estudiantes, sin dejar de lado el rol que tienen los docentes como 
facilitad ores, orientadores y guías del proceso de enseñanza- aprendizaje. 
No es ajena a nuestra percepción que en el sistema educativo nacional existe 
deficiencias en el uso de estrategias didácticas. Un gran porcentaje de los docentes en 
nuestro país, preparan a los estudiantes para rendir exámenes, sin dar lugar al 
desarrollo de habilidades y actitudes fundamentales para su formación integral. El 
temor de cambiar las prácticas que por años han venido ejecutando y el dominio que 
han obtenido sobre los métodos tradicionales, les ha generado inseguridad; por lo que 
adoptar nuevos procedimientos se hace una . acción difícil pero necesana para 
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adaptarse a los cambios y requerimientos que la modernización educativa propone. El 
acelerado ritmo de la innovación científica y tecnológica obliga a los docentes a 
actualizarse permanentemente para brindar un servicio de calidad y mejorar el 
quehacer educativo. 
El éxito en la formación del educando se debe en gran parte a las estrategias 
didácticas que utiliza el docente, por ello está llamado a redescubrir, inventar, innovar 
o encontrar estrategias que le permitan desarrollar clases innovadoras, donde se 
oriente al estudiante a descubrir y alcanzar el conocimiento de manera exitosa. 
En las Instituciones Educativas del nivel secundario del distrito de Taurija, 
Provincia de Pataz, Región La Libertad, los docentes no priorizan estrategias 
didácticas que permitan lograr aprendizajes eficaces en los estudiantes; además, 
existe conformismo y deficiente capacitación; desinterés por el estudio y bajo 
rendimiento académico por parte de los estudiantes y a ello se suma el conformismo 
de los padres de familia Debido a tales razones se percibe que pocos docentes tienen 
conciencia pedagógica de su rol, teniendo en cuenta que en las provincias existe 
es~asa preparación, pues las estrategias didácticas que utilizan no son las más 
adecuadas; se percibe poca motivación de los estudiantes con respecto al estudio y 
problemas familiares donde los padres de familia no cumplen su rol dentro del 
proceso educativo. 
Es por ello, que en el presente estudio se planteó investigar respecto a la 
relación que existe entre las estrategias didácticas y el rendimiento académico de los 
estudiantes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Taurija, 
Región La Libertad. 
2.2 Formulación del problema 
2.2.1 Problema general 
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¿Qué relación existe entre las estrategias didácticas y el rendimiento académico de los 
estudiantes de Educación Secundaria de las Instituciones Educativas del distrito de 
Taurija- La Libertad- 2013? 
2.2.2 Problemas específicos 
l. ¿Cuál es la relación de las estrategias de enseñanza con el rendimiento 
académico de los estudiantes de educación secundaria de las instituciones 
educativas del distrito de Taurija- La Libertad- 2013? 
2. ¿Cuál es la relación de las estrategias de aprendizaje con el rendimiento 
académico de los estudiantes de educación sectmdaria de las instituciones 
educativas del distrito de Taurija- La Libertad - 20 13? 
2.3 Importancia y alcances de la investigación 
El trabajo de investigación se justifica por las siguientes razones: 
Es relevante porque trata el aspecto didáctico, ya que es una investigación que 
describe la relación existente entre las estrategias didácticas y el rendimiento 
académico de los estudiantes del nivel secundario. 
Es así que, se trató de identificar las estrategias de enseñanza que emplean los 
docentes en su labor pedagógica y las estrategias de aprendizaje que utilizan los 
estudiantes, debido a que se ha observado que los profesores que laboran en el nivel 
secundario se encuentran sumidos en el conformismo y en el desinterés por la falta de 
innovación de sus estrategias didácticas; así mismo se ha podido percibir un bajo 
rendimiento académico de los estudiantes. 
Determinar la relación existente ·entre las estrategias didácticas y el 
rendimiento académico de los estudiantes de educación secundaria del distrito de 
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Taurija, nos proporciona resultados que contribuirán a la calidad educativa de la 
Región La Libertad, en especial para las Instituciones Educativas del distrito de 
Taurija, pues permitirá a sus autoridades, directivos y maestros aplicar medidas 
pertinentes para innovar las estrategias didácticas en aras de lograr aprendizajes 
significativos en los estudiantes. 
2.4 Limitaciones de la investigación 
Durante la investigación se experimentó ciertas limitaciones que fueron 
controladas oportunamente; a continuación se mencionan las más relevantes: 
La falta de disponibilidad de tiempo de los estudiantes por estar en clases 
influyó negativamente en la aplicación del cuestionario de evaluación de las 
estrategias didácticas. Frente a este problema se coordinó un horario para la 
aplicación del cuestionario. 
La poca sinceridad de los estudiantes al responder las preguntas del 
cuestionario, lo cual se trató de solucionar, concientizándolos para que sean 
veraces, de lo cual dependerá la objetividad de la investigación. 
La indiferencia de los docentes para la aplicación del instrumento de 
investigación, al mantener en clases a sus alumnos, influyó negativamente en la 
aplicación del instrumento de investigación. Este problema fue controlado 
realizando coordinaciones directas con los docentes de las cuatro instituciones 
educativas, lográndose establecer un horario adecuado para la aplicación y 
desarrollo del cuestionario. 
Capítulo ID: De la metodología 
3.1 Propuesta de objetivos 
3.1.1 Objetivo general 
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Determinar la relación existente entre las estrategias didácticas y el rendimiento 
académico de los estudiantes de educación secundaria de las Instituciones Educativas 
del distrito de Taurija- La Libertad- 2013. 
3.1.2 Objetivos específicos 
l. Identificar la relación entre las estrategias de enseñanza y el rendimiento 
académico de los estudiantes de educación secundaria de las Instituciones 
Educativas del distrito de Taurija- La Libertad- 2013 
2. Conocer la relación existente entre las estrategias de aprendizaje y el 
rendimiento académico de los estudiantes de educación secundaria de las 
Instituciones Educativas del distrito de Taurija- La Libertad- 2013 
3.2 Sistema de hipótesis 
3.2.1 Hipótesis general 
Existe relación significativa entre las estrategias didácticas y el rendimiento 
académico de los estudiantes de educación sectmdaria de las Instituciones Educativas 
del distrito de Taurija- La Libertad- 2013. 
3.2.2 Hipótesis específicas 
l. Las estrategias de enseñanza se relacionan significativamente con el 
rendimiento académico de los estudiantes de educación secundaria de las 
Instituciones Educativas del distrito de Taurija- La Libertad- 2013. 
2. Las estrategias de aprendizaje se relacionan significativamente con el 
rendimiento académico de los estudiantes de educación secundaria de las 
Instituciones Educativas del distrito de Taurija- La Libertad- 2013. 
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3.3 Sistema de variables 
"Una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es 
susceptible de medirse u observarse" (Hemández, Femández y Baptist~ 2014, p. 
105). 
Es decir, una variable es una característic~ atributo o magnitud susceptible de 
ser estudiado o medido. 
La presente investigación tiene dos variables de estudio: 
Variable 1: Estrategias didácticas. 
Variable 2: Rendimiento académico. 
3.3.1 Definición conceptual de las variables 
Tabla4 









Son un conjunto de medios o recursos que orientan al 
profesor y al alumno el camino que han de seguir en 
cada una de las fases del proceso enseñanza-aprendizaje 
para poder alcanzar los objetivos establecidos. Incluyen 
tanto las estrategias de enseñanza como las estrategias 
de aprendizaje. 
Es el nivel de logros alcanzados por un estudiante en un 
determinado periodo de tiempo, ya sea en un bimestre, 
semestre o año escolar, que se traduce en calificativos 
cuantitativos, en términos vigesimales y cualitativos, 
los que finalmente determinan el nivel alcanzado. 
3.3.2 Definición operacional de las variables 
TablaS 





















2. Estrategias Coinstruccionales 
ilustraciones 
Cuadros C-Q-A 
Mapas conceptuales y semánticos 
Redes conceptuales o semánticas 
Analogías 
3. Estrategias Posinstrnccionales 
Resúmenes finales 
Cuadro sinóptico 
Mapas y redes conceptuales 
Pos preguntas 
4. Estrategias de recirculación 
Repaso 
Subrayado 
Tomar notas literales (al pie de la letra). 
5. Estrategias de elaboración 




Elaboración de inferencias 
Resumen 
Elaboración conceptual 





Cuando el estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos, demostrando incluso un 
manejo solvente y muy satisfactorio en todas las 
tareas propuestas. 
17-14 
Cuando el estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos en el tiempo programado. 
13-11 
Cuando el estudiante está en camino de lograr los 
aprendizajes previstos, para lo cual requiere 
acompañamiento durante un tiempo razonable 
para lograrlo. 
10-00 
Cuando el estudiante está empezando a desarrollar 
los aprendizajes previstos o evidencia dificultades 
para el desarrollo de éstos y necesita mayor 
tiempo de acompañamiento e intervención del 
docente de acuerdo a su ritmo y estilo de 
aprendizaje. 
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3.4 Tipo y métodos de investigación 
3.4.1 Enfoque 
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La presente investigación se desarrolló mediante el enfoque cuantitativo, el 
rmsmo que: 
Es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos 
eludir pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir 
alguna fase. Parte de una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se 
derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se 
construye un marco o una perspectiva teórica De las preguntas se establecen 
hipótesis y determinan variables; se traza un plan para probarlas (diseño); se 
miden las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones 
obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se extrae una serie de 
conclusiones respecto de las hipótesis (Hemández, et al., 2014, p. 4). 
En la presente investigación se recolectaron y analizaron los datos con 
respecto a las dos variables de esh1dio (estrategias didácticas y rendimiento 
académico) para luego contestar las preguntas de investigación planteadas y 
finalmente probar las hipótesis establecidas previamente. 
3.4.2 Alcance 
De acuerdo al problema de investigación, se trata de un estudio con alcance 
correlacional por tener como propósito "conocer la relación o grado de asociación que 
existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular" 
(Hernández et al., 2014, p. 93). 
En efecto, en el presente trabajo de investigación se estableció la relación 
existente entre las estrategias didácticas y el rendimiento académico. 
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3.5 Diseño de investigación 
En la presente investigación, según Hemández, et al. (2014), se trabajó con el 
diseño No experimental del tipo Transeccional o Transversal, ya que el estudio se 
realizó sin la manipulación deliberada de las va..riables, los datos se recolectaron en un 
solo momento con el propósito de analizar y describir la relación existente entre las 
dos variables. 
El esquema es el siguiente: 
Donde: 
M : Representa la muestra o población de estudio. 
Ox : Indica las observaciones en la variable 1: Estrategias didácticas. 
Oy : Indica las observaciones en la variable 2: Rendimiento académico. 
r : Posible relación existente entre las variables. 
3.6 Población y muestra 
"La población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con 
determinadas especificaciones" (Hemández et al., 2010, p. 174). 
La investigación se realizó con toda la población, es decir, fue censal; por lo 
tanto, la muestra es igual a la población (M. = N). Estuvo constituida por 348 
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estudiantes de cuatro instituciones educativas del distrito de Taurija del periodo 
lectivo 2013, distribuidos de la siguiente manera: 
Tabla6 
Población y muestra 
I.E. N° 80741 Estudiantes 65 
I.E. N° 80808 
"Santa Teresa" 
Estudiantes 65 
I.E. N° 80517 Estudiantes 51 




Capítulo IV: Instrumentos de inves.tigación y resultados 
4.1 Selección y validación de los instrumentos 
4.1.1 Selección del instmmento 
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La técnica que se empleó para medir la variable estrategias didácticas es la 
encuesta, y el instrumento empleado para registrar dicha encuesta es un cuestionario 
de tipo Lickert. El instrumento presenta la siguiente escala de valoración: nunca (1 ), 
rara vez (2), a veces (3), casi siempre (4), siempre (5). El instrumento evalúa las 
siguientes dimensiones: 
Estrategias de e!lseñanza. Constituida por 14 ítems, se subdivide en Estrategias 
Preinstruccionales con 4 Ítems, Estrategias Coinstruccionales con 5 Ítems, Estrategias 
Posinstruccionales con 5 Ítems. 
Estrategias de apretulizaje. Constituida por 14 ítems, se subdivide en Estrategias de 
Recirculación con 5 Ítems, Estrategias de Elaboración con 6 Ítems, Estrategias de 
Organización con 3 Ítems. 
4.1.2 Validación del instrumento 
"La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento 
mide realmente la variable que pretende medir" (Hemández et al, 2014, p. 200). 
Para la presente investigación, la validación del instrumento se realizó a través 
de juicio de expertos, para lo cual se recurrió a la opinión de catedráticos de 
reconocida trayectoria profesional en el campo de la investigación a nivel de 
postgrado, a quienes se les entregó la matriz de consistencia, el cuadro de 
operacionalización de variables, el instrumento y la ficha de validación, con la 
finalidad de garantizar que efectivamente se está midiendo las características que se 
pretende medir. Los expertos emitieron los resultados de la validación, los mismos 
que se muestran en el siguiente cuadro: 
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Tabla 7 
Nivel de validez de la encuesta, según juicio de expertos 
Instmmento: Encuesta 
Experto % 
Mg. GAMARRA GÓMEZ, Próspero Gumercindo 85 
Dra. ASCENCIOS TRUJILLO, Lida Violeta 85 
Mg. SIERRAL TA PINEDO, Isela 85 
Dra. MESIAS BORJA, Dora E. 80 
Dr. SOLANO LEÓN, Rufmo 85 
Dr. ASENJO CASTRO, Víctor 90 
Dr. RUEDA MILACHAY, Luís Julio 95 
Pmmedio de valm"ación 86% 
4.1.3 Confiabi!idad del instrumento: Consistencia in tema 
El criterio de confiabilidad del instmmento mide el grado de consistencia 
interna y precisión en la medida, mayor precisión menor error. 
La confiabilidad se determina en la presente investigación por el coeficiente de 
Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach, el cual requiere de una sola 
administración del instmmento de medición y produce valores que oscilan entre cero 
y uno. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado 
para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de 
dos alternativas. 
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Coeficiente Alfa Cronbach 
K: El número de ítems 
_![__ l¡_Ls.2J :¿_s¡2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems a 
K-l 8¡.2 S 2 o Varianza de la suma de los Ítems T o 
re: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
La escala de valores que determina la con:fiabilidad está dada por los 
siguientes valores: 
Criterio de confmbilidad de valores: 
No es confiable o 
Baja con:fiabilidad 0.01 a O. 49 
Moderada con:fiabilidad 0.5 a 0.70 
Fuerte confiabilidad 0.7la0.89 
Muy fuerte confiabilidad 0.9 a 1 
Cmifmbilülnd de estrategias didácticas 
Se recogió la información en una muestra piloto de 36 estudiantes de cuatro 
instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Taurija - La Libertad -
2013. Los datos fueron ingresados al programa estadístico SPSS versión 17, 
obteniendo los siguientes resultados: 
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Tabla 8 
Tabulación de la variable 1 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Pll P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 
1 2 2 5 5 3 2 2 4 3 3 2 2 3 2 3 2 3 4 3 5 3 3 2 3 2 2 2 4 
2 2 4 3 3 2 2 2 5 4 3 2 2 2 2 4 4 4 5 4 5 2 4 4 3 2 2 2 5 
3 3 4 3 4 2 5 2 4 3 3 2 2 3 5 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 2 2 2 4 
4 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 2 2 4 
5 3 3 4 5 5 5 3 4 3 5 3 3 2 1 4 4 4 S 4 S 5 3 4 5 3 3 3 4 
6 1 5 3 1 3 2 2 3 2 3 2 2 2 1 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 2 2 3 
7 1 3 2 S 3 4 2 3 2 3 2 2 1 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 2 2 2 3 
8 2 2 4 3 1 1 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 4 1 3 3 3 2 2 2 3 
9 1 5 4 S 3 4 2 3 2 3 2 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 2 3 2 2 2 3 
10 2 2 1 1 2 1 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 
11 2 S 4 5 3 4 2 4 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 2 2 4 
12 2 4 S 1 3 4 2 3 3 4 2 2 4 2 3 2 3 4 3 3 3 3 2 4 2 2 2 3 
13 1 2 1 5 3 3 3 3 2 3 3 2 2 1 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 
14 3 3 3 3 2 4 2 4 2 3 2 3 3 2 4 3 4 4 3 4 2 2 3 3 2 2 3 4 
15 1 2 4 1 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 4 2 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 
16 2 2 1 2 2 3 1 3 2 3 1 2 2 2 3 2 3 3 3 4 2 2 3 3 1 1 2 3 
17 3 3 3 3 1 3 3 S 3 3 3 3 2 2 4 4 4 3 3 S 1 3 4 3 3 3 3 5 
18 2 2 2 5 2 4 1 3 2 3 1 1 3 3 3 2 3 3 3 4 2 2 2 3 1 1 1 3 
19 1 2 2 2 2 4 1 3 3 3 1 1 3 1 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 1 1 1 3 
20 2 1 3 1 2 5 1 3 3 3 1 1 1 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 1 1 1 3 
21 3 3 3 4 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 5 2 2 2 3 3 3 3 3 
22 1 3 2 5 2 4 1 3 2 2 1 1 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 1 1 1 3 
23 1 1 3 S 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 1 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 
24 1 1 1 1 2 4 3 4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 4 
25 2 2 3 5 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 
26 1 1 3 2 2 4 1 3 2 3 1 1 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 1 3 
27 3 3 2 5 2 3 3 S 2 3 3 3 1 1 4 3 4 4 3 4 2 2 3 3 3 3 3 5 
28 3 3 2 2 2 4 1 3 2 2 1 1 1 3 1 3 1 1 3 4 2 2 3 2 1 1 1 3 
29 2 2 2 3 2 4 1 4 2 3 1 1 3 2 3 1 3 3 3 4 2 2 2 3 1 1 1 4 
30 3 3 2 5 2 2 1 3 2 3 1 1 1 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 1 3 
31 3 3 3 4 2 4 1 3 2 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 1 1 1 3 
32 2 2 2 3 2 3 2 4 2 3 2 2 1 2 4 3 4 4 3 4 2 2 2 3 2 2 2 4 
33 3 3 2 2 4 4 1 3 2 3 1 1 3 1 4 2 4 3 3 4 4 2 3 3 1 1 1 3 
34 1 2 2 5 3 1 2 3 2 3 2 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 
35 1 2 2 4 2 4 2 3 2 3 2 2 4 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 
36 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 2 3 4 3 S 3 3 3 3 3 3 3 4 
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Tabla9 
Resumen del procesamiento de los casos 
N % 
Casos Válidos 36 100 
Excluidos( a) o o 
Total 36 100 
a Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
Tabla 10 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,858 28 
El coeficiente Alfa obtenido es de 0,858; lo cual permite decir que el Test en 
su versión de 28 ítems tiene una fuerte confiabilidad, de acuerdo al criterio de valores. 
Se recomienda el uso de dicho instrumento para recoger información con respecto a 
las Estrategias Didácticas. 
4.2 Descripción de otras técnicas de recolección de datos 
4.2.1 El análisis documental 
Se utilizó para recoger datos de la segtmda variable: Rendimiento académico, 
a partir de las notas registradas en las actas de evaluación final del periodo lectivo 
2013, de cuatro instituciones educativas del distrito de Taurija. 
4,2.2 El fichaje 
Se utilizó para registrar información significativa y de interés sobre los 
aspectos teóricos de la investigación. 
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4.3 Tratamiento estadístico e interpretación de cuadros y gráficos estadísticos 
Tabla 11 
Frecuencia de estrategias didácticas en estudiantes de cuatro instituciones educativas 
del nivel secundario del distrito de Taurija- La Libertad- 2013. 
VALORACIÓN ESTUDIANTES 
NUNCA 21 
RARAS VECES 70 
A VECES 124 
















Figura l. Estrategias didácticas en estudiat1tes de cuatro instituciones educativas del 
nivel seclmdario del distrito de Taurija- La Libertad- 2013. 
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Interpretación 
• El 6% de los estudiantes de cuatro instituciones educativas del nivel secundario 
del distrito de Taurija - La Libertad - 2013, referencian que nunca perciben 
estrategias didácticas en su proceso de aprendmye. 
• El 20% de los estudiantes de cuatro instituciones educativas del nivel secundario 
del distrito de Taurija - La Libertad - 2013, referencian que rara vez perciben 
estrategias didácticas en su proceso de aprendizaje. 
• El 36% de los estudiantes de cuatro instituciones educativas del nivel secundario 
del distrito de Taurija - La Libertad - 2013, referencian que a veces perciben 
estrategias didácticas en su proceso de aprendizaje. 
• El 24% de los estudiantes de cuatro instituciones educativas del nivel secundario 
del distrito de Taurija- La Libertad- 2013, referencia_11 que casi siempre perciben 
estrategias didácticas en su proceso aprendizaje. 
• El 14% de los estudia11tes de cuatro instituciones educativas del nivel secundario 
del distrito de Taurija - La Libertad - 2013, referencian que siempre perciben 
estrategias didácticas en su proceso de aprendizaje. 
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Tabla 12 
Rendimiento académico en estudiantes de cuatro instituciones educativas del nivel 
secundario del distrito de Taurija -La Libertad- 2013. 
CALIFICATIVOS VALORACIÓN ESTUDIANTES 
00-10 DEFICIENTE 11 
11-13 BAJO 216 r~ 
14-17 MEDIO 114 




Figura 2. Rendimiento académico en estudiantes de cuatro instituciones educativas 
del nivel sectmdario del distrito de Taurija- Región La Libertad- 2013. 
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Interpretación 
• 11 estudiantes de cuatro instituciones educativas del nivel secundario del distrito 
de Taurija - La Libertad - 2013, presentan calificativo 10, valorado como 
deficiente. 
• 216 estudiantes de cuatro instituciones educativas del nivel secundario del distrito 
de Taurija - La Libertad - 2013, presentan calificativo entre 11 y 13, 17 con 
calificativo 11, 104 con calificativo 12 y 95 con calificativo 13, valorado como 
bajo. 
• 114 estudiantes de cuatro instituciones educativas del nivel secundario del distrito 
de Taurija - La Libertad - 2013, prese...rttan calificativo entre 14 y 17, 54 con 
calificativo 14, 32 con calificativo 15, 17 con calificativo 16, 11 con calificativo 
17, valorado como medio. 
• 7 estudiantes de cuatro instituciones educativas del nivel secundario del distrito de 
Taurija- La Libertad - 2013, presentan calificativo 18, valorado como alto. 
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Tabla 13 
Frecuencia de estrategias de enseñanza en estudiantes de cuatro instituciones 
educativas del nivel secundario del distrito de Taurija -La Libertad- 2013. 
VALORACIÓN ESTUDIANTES 
NUNCA 28 
RARAS VECES 73 
A VECES 93 
CASI SIEMPRE 84 
SIEMPRE 70 
TOTAL· 348 










D RARAS VECES 
DA VECES 
o CASI SIEMPRE 
~E~ SIEMPRE 
Figura 3. Estrategias de enseñanza en estudiantes de cuatro instituciones educativas 
del nivel secundario del distrito de Taurija- La Libertad- 2013. 
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Interpretación 
• El 8% de los estudiantes de cuatro instituciones educativas del nivel secundario 
del distrito de Taurija - La Libertad - 2013, referencian que nunca perciben 
estrategias de enseñanza para favorecer su aprendizaje. 
• El 21% de los estudiantes de cuatro instituciones educativas del nivel secundario 
del distrito de Taurija- La Libertad - 2013, referencian que raras veces perciben 
estrategias de enseñanza para favorecer su aprendizaje. 
• El 27% de los estudiantes de cuatro instituciones educativas del nivel secundario 
del distrito de Taurija - La Libertad - 2013, referencian que a veces perciben 
estrategias de enseñanza para favorecer su aprendizaje. 
e El 24% de los estudiantes de cuatro instituciones educativas del nivel secundario 
del distrito de Taurija- La Libertad- 2013, referencian que c.asi siempre perciben 
estrategias de enseñanza para favorecer su aprendizaje. 
• El 20% de los estudiantes de cua..tro instituciones educativas del nivel secundario 
del distrito de Taurija - La Libertad - 2013, referencian que siempre perciben 
estrategias de enseñanza para favorecer su aprendizaje. 
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Tabla 14 
Frecuencia de estrategias de aprendizoJe en estudiantes de cuatro instituciones 
educativas del nivel secundario del distrito de Taurija -La Libertad- 2013. 
VALORACIÓN ESTUDIANTES 
NUNCA 15 
RARAS VECES 66 
A VECES 155 
CASI SIEMPRE 84 
SIEMPRE 28 
TOTAL 348 











D CASI SIEMPRE 
E! SIEMPRE 
Figura 4. Estrategias de aprendizaje en estudiantes de cuatro instituciones educativas 
del nivel secundario del distrito de Taurija- La Libertad- 2013. 
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Interpretación 
• El 4% de los estudiantes de cuatro instituciones educativas del nivel secundario 
del distrito de Taurija - La Libertad - 2013, referencian que nunca emplean 
estrategias de aprendiz<ije en el proceso de solucionar problemas y demandas 
académicas. 
• El 19% de los estudiantes de cuatro instituciones educativas del nivel sectmdario 
del distrito de Taurija- La Libertad- 2013, referencian que raras veces emplean 
estrategias de aprendizaje en el proceso de solucionar problemas y demandas 
académicas. 
• El 45% de los estuc1iantes de cua..tro instituciones educativas del nivel sectmdario 
del distrito de Taurija - La Libertad - 2013, referencian que a veces emplean 
estrategias de aprendizaje en el proceso de solucionar problemas y demandas 
académicas. 
o El24% de los estudiantes de cuatro instituciones educa..tivas del nivel secundario 
del distrito de Taurija- La Libertad- 2013, referencian que casi siempre emplean 
estrategias de aprendizaje en el proceso de solucionar problemas y demandas 
académicas. 
• El 8% de los estudiantes de cuatro instituciones educativas del nivel secundario 
del distrito de Taurija - La Libertad - 2013, referencian que siempre emplean 




Frecuencia de estrategias de enseñanza (Preinstruccionales) en estudiantes de cuatro 
instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Taurija - La Libertad -
2013. 
VALORACIÓN ESTUDIANTES PORCENTAJE 
NUNCA 32 9 
RARAS VECES 66 19 
A VECES 59 17 
CASI SIEMPRE 91 26 
SIEMPRE 100 29 
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Figura 5. Estrategias de enseñanza (Preinstruccionales) en estudiantes de cuatro 




• El 9% de los estudiantes de cuatro instituciones educativas del nivel secundario 
del distrito de Taurija - La Libertad - 2013, referencian que nunca perciben el 
empleo de estrategias preinstruccionales que los ubique en el plano conceptual 
apropiado para la generación de las expectativas adecuadas. 
• El 19% de los estudiantes de cuatro instituciones educativas del nivel secundario 
del distrito de Taurija- La Libertad - 2013, referencian que raras veces perciben el 
empleo de estrategias preinstruccionales que los ubique en el plano conceptual 
apropiado para la generación de las expectativas adecuadas. 
• El 17% de los estudiantes de cua_tro instituciones educativas del nivel secundario 
del distrito de Taurija - La Libertad - 2013, referencian que a veces perciben el 
empleo de estrategias preinstruccionales que los ubique en el plano conceptual 
apropiado para la generación de las expectativas adecuadas. 
• El 26% de los estudiantes de cuatro instituciones educativas del nivel secundario 
del distrito de Taurija- La Libertad- 2013, referencian que casi siempre perciben 
el empleo de estrategias preinstruccionales que los ubica en el plano conceptual 
apropiado para la generación de las expectativas adecuadas. 
• El,29% de los estudiantes de cuatro instituciones educativas del nivel secundario 
del distrito de Taurija- La Libertad- 2013, referencian que siempre perciben el 
empleo de estrategias preinstruccionales que los ubica en el plano conceptual 
apropiado para la generación de las expectativas adecuadas. 
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Tabla 16 
Frecuencia de estrategias de enseñanza (Coinstruccionales) en estudiantes de cuatro 
instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Taurija - La Libertad -
2013. 
VALORACION ESTUDIANTES PORCENTAJE 
NUNCA 31 9 
RARAS VECES 81 23 
A VECES 111 32 
CASI SIEMPRE 87 25 
SIEMPRE 38 11 
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Figura 6. Estrategias de enseñanza (Coinstruccionales) en estudiantes de cuatro 




e El 9% de los estudiantes de cuatro instituciones educativas del nivel secundario 
del distrito de Taurija - La Libertad - 2013, referencian que nunca perciben el 
empleo de estrategias Coinstruccionales, que apoya11 el desarrollo de los 
contenidos curriculares durarrte el proceso de enseñanza 
• El 23% de los estudiantes de cuatro instituciones educativas del nivel secundario 
del distrito de Taurija- La Libertad- 2013, referencian que raras veces perciben el 
empleo de estrategias Coinstruccionales, que apoya11 el desarrollo de los 
contenidos curriculares durante el proceso de enseñanza. 
" El 32% de los estudiantes de cuatro instituciones educativas del nivel sectmdario 
del distrito de Taurija- La Libertad- 2013, referencian que a veces perciben el 
empleo de estrategias Coinstruccionales, que apoyan el desarrollo de los 
contenidos curriculares durante el proceso de enseñanza. 
o El 25% de los estudiantes de cuatro instituciones educativ~.s del nivel secundario 
del distrito de Taurija- La Libertad- 2013, referencian que casi siempre perciben 
el empleo de estrategias Coinstruccionales, que apoyan el desarrollo de los 
contenidos curriculares durante el proceso de enseñanza 
e El 11% de los estudiantes de cuatro instituciones educativas del nivel secundario 
del distrito de Taurija- La Libertad- 2013, referencian que siempre perciben el 
empleo de estrategias Coinstruccionales, que apoyan el desarrollo de los 
contenidos curriculares durante el proceso de enseñanza 
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Tabla 17 
Frecuencia de estrategias de enseñanza (Posinstruccionales) en estudiantes de cuatro 
instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Taurija - La Libertad -
2013. 
VALORACIÓN ESTUDIANTES PORCENTAJE 
NUNCA 24 7 
RARAS VECES 71 20 
A VECES 97 28 
CASI SIEMPRE 74 21 
SIEMPRE 82 24 
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Figura 7. Estrategias de enseñanza (Posinstruccionales) en estudiantes de cuatro 




e El 7% de los estudiantes de cuatro instituciones educativas del nivel secundario 
del distrito de Taurija - La Libertad - 2013, referencian que nunca perciben el 
empleo de estrategias Posinstruccionales, que generan formación de una visión 
integradora y crítica para valorar el aprendizaje de cada uno. 
G El 20% de los estudiantes de cuatro instituciones educativas del nivel secundario 
del distrito de Taurija- La Libertad- 2013, referencian que raras veces perciben 
el empleo de estrategias Posinstruccionales, que generan formación de una visión 
integradora y crítica para valorar el aprendizaje de cada uno. 
• El 28% de los estudiantes de cuatro instituciones educativas del nivel secundario 
del distrito de Taurija - La Libertad - 2013, referencian que a veces perciben el 
empleo de estrategias Posinstruccionales, que generan formación de una visión 
integradora y crítica para valorar el aprendizaje de cada uno. 
• El 21% de los estudiantes de cuatro instituciones educativas del nivel secundario 
del distrito de Taurija- La Libertad- 2013, referencian que casi siempre perciben 
el empleo de estrategias Posinstruccionales, que generan formación de una visión 
integradora y crítica para valorar el aprendizaje de cada uno. 
• El 24% de los estudiantes de cuatro instituciones educativas del nivel secundario 
del distrito de Taurija- La Libertad - 2013, referencian que siempre perciben el 
empleo de estrategias Posinstruccionales, que generan formación de una visión 
integradora y crítica para valorar el aprendizaje de cada uno. 
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Tabla 18 
Frecuencia de estrategias de aprendizaje (Recirculación) en estudiantes de cuatro 
instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Taurija - La Libertad -
2013. 
VALORACIÓN ESTUDIANTES PORCENTAJE 
NUNCA 5 l 
RARAS VECES 52 15 
AVECES 187 54 
CASI SIEMPRE 87 25 
SIEMPRE 17 5 
TOTAL 348 100 
ESTRATEG~S DE RECiRCULACIÓN 
g~<K_.~,!CA 
~ RP.PAS VECES 
DA VECES 
o CASi Sl8v1PRE 
oSt5\íiPRE 
Figura 8. Estrategias de aprendizaje (Recirculación) en estudiantes de cuatro 




"' El 1% de los estudiantes de cuatro instituciones educativas del nivel secundario 
del distrito de Taurija - La Libertad - 2013, referencian que nunca emplean 
estrategias de Recirculación, que les permite el repaso de la información tratada 
en clase. 
• El 15% de los estudiantes de cuatro instituciones educativas del nivel secundario 
del distrito de Taurija- La Libertad- 2013, referencian que raras veces emplean 
estrategias de Recirculación, que les permite el repaso de la información tratada 
en clase. 
• El 54% de los estudiantes de cuatro instituciones educativas del nivel secundario 
del distrito de Taurija - La Libertad - 2013, referencian que a veces emplean 
estrategias de Recirculación, que les permite el repaso de la información tratada 
en clase. 
• El 25% de los estudiantes de cuatro instituciones educativas del nivel secundario 
del distrito de Taurija- La Libertad- 2013, referencian que casi siempre emplean 
estrategias de Recirculación, que les permite el repaso de la información tratada 
en clase. 
• El 5% de los estudiantes de cuatro instituciones educativas del nivel secundario 
del distrito de Taurija - La Libertad - 2013, referencian que siempre emplean 




Frecuencia de estrategias de aprendizaje (Elaboración) en estudiantes de cuatro 




RARAS VECES 70 
A VECES 151 
CASI SIEMPRE 82 
SIEMPRE 32 
TOTAL 348 
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Figura 9. Estrategias de aprendizaje (Elaboración) en estudiantes de cuatro 




o El 4% de los estudiantes de cuatro instituciones educativas del nivel secundario 
del distrito de Taurija - La Libertad - 2013, referencian que nunca emplean 
estrategias de Elaboración, que permite la integración y relación de la información 
tratada en clase. 
• El 20% de los estudiantes de cuatro instituciones educativas del nivel secundario 
del distrito de Taurija- La Libertad - 2013, referencian que raras veces emplean 
estrategias de Elaboración, que permite la integración y 'relación de la información 
tratada en clase. 
• El 43% de los estudiantes de cuatro instituciones educativas del nivel secundario 
del distrito de Taurija - La Libertad - 2013, referencian que a veces emplean 
estrategias de Elaboración, que permite la integración y relación de la información 
tratada en clase. 
• El24% de los estudiantes de cuatro instituciones educativas del nivel secu..11dario 
del distrito de Taurija- La Libertad- 2013, referencian que casi siempre emplean 
estrategias de Elaboración, que permite la integración y relación de la información 
tratada en clase. 
8 El 9% de los estudiantes de cuatro instituciones educativas del nivel secundario 
del distrito de Taurija - La Libertad - 2013, referencian que siempre emplean 
estrategias de Elaboración, que permite la integración y relación de la información 
tratada en clase. 
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Tabla20 
Frecuencia de estrategias de aprendizaje (Organización) en estudiantes de cuatro 




RARAS VECES 82 
A VECES 109 
CASI SIEMPRE 81 
SIEMPRE 37 
TOlAL 348 
ESTRATEGIAS DE ORGAN~ZAC!ÓN 











Figura JO. Estrategias de aprendizaje (Organización) en estudiantes de cuatro 




G El 11% de los estudiantes de cuatro instituciones educativas del nivel secundario 
del distrito de Taurija - La Libertad - 2013, referencian que nunca emplean 
estrategias de organización, que les permite clasificar y jerarquizar la información 
tratada en clase. 
• El 31% de los estudiantes de cuatro instituciones educativas del nivel secundario 
del distrito de Taurija - La Libertad - 2013, referencian que a veces emplean 
estrategias de organización, que les permite clasificar y jerarquizar la información 
tratada en clase. 
• El23% de los estudiantes de cuatro instituciones educativas del nivel secundario 
del distrito de Taurija- La Libertad- 2013, referencian que casi siempre emplean 
estrategias de orgarrización, que les permite clasificar y jerarquizar la información 
tratada en clase. 
~ El 11% de los estudiantes de cuatro instituciones educativas del nivel secundario 
del distrito de Taurija - La Libertad - 2013, referencian que siempre emplean 
estrategias de organización, que les permite clasificar y jerarquizar la información 
tratada en clase. 
4.4 Resultados 
Prueba de Hipótesis 
Hipótesis General 
Existe relación significativa entre las estrategias didácticas y el rendimiento 
académico de los estudialltes de Educación Secundaria de las Instituciones Educativas 
del distrito de Taurija- La Libertad- 2013. 
Para realizar esta prueba se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson 
para determinar el grado de relación entre las variables estrategias didácticas y el 
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rendimiento académico de los estudiantes de Educación Secundaria de las 
Instituciones Educativas del distrito de Taurija- La Libertad- 2013. 
Coeficiente de con·elación de Pearson (r). El coeficiente de correlación de Pearson (r) 
es un método de correlación para variables medidas por intenralos o razón y para 
relaciones lineales. Se calcula a partir de las puntuaciones obtenidas en tma muestra 
con dos variables. Se relacionan las puntuaciones obtenidas de una variable con las 
puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos participantes o casos. 
Fórmula de Pearson: 
r= 
n{¿ xy )- {¿ x)! y) 
El coeficiente r de Pearson puede variar de -1.0 a+ 1.0. 
Donde: -l<r<+l 
Índices de Correlación. Según Hernández et al., (2014, p. 305) para una mejor 
interpretación de los resultados del coeficiente r de Pearson, los índices de correlación 
son los siguientes: 
-1.00 =Correlación negativa perfecta. 
-0.90 = Correlación negativa muy fuerte. 
-0.75 =Correlación negativa considerable. 
-0.50 = Correlación negativa media 
-0.25 = Correlación negativa débil. 
-0.1 O = Correlación negativa muy débil. 
-0.00 =No existe correlación alguna entre las variables. 
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+0.10 =Correlación positiva muy débil. 
+0.25 =Correlación positiva débil. 
+0.50 = Correlación positiva media. 
+0.75 =Correlación positiva considerable. 
+0.90 =Correlación positiva muy fuerte. 
+l. 00 = Correlación positiva perfecta. 
Los resultados han sido ingresados en el programa estadístico SPSS, 
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Figura 11. Diagrama de dispersión de la hipótesis general. 
Tabla21 
Correlación entre estrategias didácticas y rendimiento académico. 
Correlación de 
ESTRATEGIAS Pearson 




















** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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De acuerdo al cuadro mostrado, el coeficiente de correlación de Pearson es r = 
0,529. Entonces el grado de correlación entre las variables estrategias didácticas y 
rendimiento académico de los estudiantes de Educación Secundaria de las 
Instituciones Educativas del distrito de Taurija, La Libertad- 2013, según los índices 
de correlación de Hernández et al. (2014, p. 305), es correlación positiva media 
Este resultado es consecuencia de la aplicación a toda la población, por tanto 
no requiere la complementación de la prueba 
Conclusión: 
Existe relación significativa entre las estrategias didácticas y el rendimiento 
académico de los estudiantes de Educación Secundaria de las Instituciones Educativas 
del distrito de Taurija- La Libertad- 2013. 
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Hipótesis Especifica 1 
Las estrategias de enseñanza se relacionan significativamente con el 
rendimiento académico de los estudiantes de educación secundaria de las instituciones 
educativas del distrito de Taurija- La Libertad- 2013. 
Para realizar esta prueba se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson 
para determinar el grado de relación entre las variables estrategias de enseñanza y el 
rendimiento académico de los estudiantes de Educación Secundaria de las 
Instituciones Educativas del distrito de Taurija- La Libertad- 2013. 
Coeficiente de correlación de Pearson (r). El coeficiente de correlación de Pearson (r) 
es un método de correlación para variables medidas por intervalos o razón y para 
relaciones lineales. Se calcula a partir de las puntuaciones obtenidas en una muestra 
con dos variables. Se relacionan las puntuaciones obtenidas de una variable con las 
puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos participantes o casos. 
Fórmula de Pearson: 
El coeficiente r de Pearsonpuede variar de -1.0 a +1.0. 
Donde: -l<r<+l 
Los resultados han sido ingresados en el programa estadístico SPSS, 
obteniendo el siguiente resultado: 
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RENDIMIENTO ACADÉMICO 
Figura 12. Diagrama de dispersión de la hipótesis específica l. 
Tabla22 
Correlación entre estrategias de enseñanza y rendimiento académico. 
ESTRATEGIAS RENDIMIENTO 




DE Sig. (bilateral) 0,000 




ACADÉMICO Sig. (bilateral) 0,000 
N 348 348 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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De acuerdo al cuadro mostrado, el coeficiente de correlación de Pearson es r = 
0,258. Entonces el grado de correlación entre las variables estrategias de enseñanza y 
rendimiento académico de los estudiantes de educación secundaria de las Instituciones 
Educativas del distrito de Taurija, La Libertad - 2013, según los índices de 
correlación de Hemández et al. (2014, p. 305), es correlación positiva débil. 
Este resultado es consecuencia de la aplicación a toda la población, por tanto 
no requiere la complementación de la prueba 
Conclusión: 
Las estrategias de enseñanza se relacionan significativamente con el 
rendimiento académico de los estudiaTites de educación secund&ia de las instituciones 
educativas del distrito de Taurija- La Libertad- 2013. 
Hipótesis especific.a 1 
Las estrategias de aprendizaje se relacionan significativamente con el 
rendimiento académico de los e.studiaTite-S de educación secu..Tidaria de las instituciones 
educativas del distrito de Taurija- La Libertad- 2013. 
Para realizar esta prueba utilizaremos el coeficiente de correlación de Pearson 
para determinar el grado de relación entre las variables estrategias de aprendizaje y el 
rendimiento académico de los estudiaTites de Educación Secundaria de las 
Instituciones Educativas del distrito de Taurija- La Libertad- 2013. 
Coeficiente de correlación de Pearson (r). El coeficiente de correlación de Pearson (r) 
es un método de correlación para variables medidas por intervalos o razón y para 
relaciones lineales. Se calcula a partir de las puntuaciones obtenidas en una muestra 
con dos variables. Se relacionan las puntuaciones obtenidas de ·una variable con las 
puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos participantes o casos. 
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Fórmula de Pearson: 
El coeficiente r de Pearson puede variar de -LO a+ LO. 
Donde: 
Los resultados han sido ingresados en el programa estadístico SPSS, 
obteniendo el siguiente resultado: 
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Figura 13. Diagrama de dispersión de la hipótesis específica 2. 
Tabla23 


























** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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De acuerdo al cuadro mostrado, el coeficiente de correlación de Pearson es r = 
0,688. Entonces el grado de correlación entre las variables estrategias de aprendizaje y 
rendimiento académico de los . estudiantes de Educación Secundaria de las 
Instituciones Educativas del distrito de Taurija, La Libertad- 2013, según los índices 
de correlación de Hernández et al. (2014, p. 305), es correlación positiva media o 
moderada, de acuerdo a los índices de correlación. 
Este resultado es consecuencia de la aplicación a toda la población.., por tanto 
no requiere la complementación de la prueba. 
Conclusión: 
Las estrategias de aprendizaje se relacionan significativamente con el 
rendimiento académico de los estudiantes de educación secundaria de las instituciones 
educativas del distrito de Taurija, La Libertad- 2013. 
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4.5 Discusión de :resultados 
El trabajo de campo estuvo orientarlo al logro de los objetivos planteados en la 
investigación, cuyo propósito fundamental fue conocer las estrategias didácticas y el 
rendimiento académico, determinando la relación entre dichas variables de estudio. 
El instmmen!o para recolectar datos sobre las estrategias didácticas tiene 
fuerte confiabilidad, por lo que podernos a-firmar que es adecuado para su aplicación 
en la muestra y/o población de estudio. 
Los resultados obtenidos respecto a la va.riable estrategias didácticas 
demuestran que el 62% de los estudiantes perciben un nivel bajo de aplicación de 
estrategias didácticas (el 36% a veces, el 6% nunca y el 20% raras veces perciben 
estrategias didácticas en su proceso de aprendizaje), mientras que el 38% percibe un 
nivel adecuado de aplicación de estrategias didácticas (el 24% casi siempre y ell4% 
siempre percibe estrategias didácticas en su proceso de aprendizaje). 
Con respecto a los resultados obtenidos en la variable rendimiento académico 
se percibe que el 3% de estudiantes tiene rendimiento académico deficiente, el 62% 
tiene rendimiento académico b~o, el 33% tiene rendimiento académico medio y 
solamente el2% tiene rendimiento académico alto. 
Por lo tanto, al comparar los resultados entre las dos variables, se evidencia 
que el bajo rendimiento académico es consecuencia de la escasa aplicación de 
estrategias didácticas en el proceso de enseñaTJZa- aprendi~e, comprobándose la 
hipótesis general al demostrarse que existe relación significativa entre las estrategias 
didácticas y el rendimiento acadé!!lico de los e.studiantes de educación secundaria de 
las instituciones educativas del distrito de Taurija - La Libertad - 2013. Dichos 
resultados son coherentes con los obtenidos por Cova (2013), quien no solo demostró 
que las estrategias de enseñanza y de aprendizaje Lllciden en el rendimiento académico 
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de los estudiantes sino que además comprobó que los docentes no investigan ni 
aplican estrategias de enseñanza y de aprendizaje en sus sesiones de clases. En ese 
mismo sentido, Torrejón {2012) también demostró que los estudiantes perciben 
diferencias en el empleo de estrategias didácticas por parte de los docentes, aspecto 
que no favorece la adquisición de nuevos aprendizajes. 
Lo que ta..mbién deviene evidente es que los resultados de esta investigación 
son compatibles con el estudio de Montalvo {2013), quien encontró que las 
estudiantes perciben el desempeño docente en un nivel medio y le asigna tma 
correlación moderada a las estrategias metodológicas en relación con el rendimiento 
académico. 
Los resultados de la investigación también coinciden con el estudio de Alarcón 
(2007), quien matlifiesta que existen correlaciones significativas y positivas entre las 
estrategias de enseñanza - aprendizaje y el promedio de aprendizaje de los estudiantes 
de las instituciones educativas evaluadas. 
En cuanto a la hipótesis específica 1, los resultados coinciden con el trabajo de 
Nalvarte (2011), quien demostró que las estrategias didáctic~.s del docente tienen 
relación directa con el aprendizaje, además comprobó que los docentes del área de 
comunicación no emplean estrategias didácticas adecuadas para el desarrollo de 
habilidades comunicativas. Estos resultados se diferencian de la presente 
investigación en el sentido de que se trata de un estudio realizado solamente en 
estudiantes de segundo grado en el área de comunicación. 
Un estudio similar a la presente investigación fue realizado por Castro (2013), 
sin embargo, los resultados encontrados difieren de la presente investigación por lo 
que se demostró que los estudiafltes perciben que sus docentes hafl logrado un 
desarrollo óptimo de sus capacidades pedagógicas, habilidades metodológicas, 
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responsabilidad en el desarrollo de sus funciones y manejo de relaciones 
interpersonales, aspectos que para el autor forman parte del buen desempeño docente 
y que según nuestra percepción, el desempeño docente tiene que ver con el uso 
adecuado de estrategias didácticas. En lo concerniente al nivel de aprendizaje de los 
estudiantes el autor determinó que es alto, demostrándose así, que existe correlación 
moderada entre el desempeño docente y el aprendizaje de los estudia-TJtes. 
En lo que respecta a la hipótesis específica 2, los resultados coinciden con el 
trab¡ijo de Zorrilla (2013), quien manifiesta que existe relación significativa entre las 
estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes universitarios 
a nivel de posgrado. En la misma línea, el trab~o de Cristóbal (2012) también 
demostró que existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y el 
rendimiento académico de los estudiantes universitarios a nivel de pregrado. La 
diferencia de estos dos estudios con la presente investigación está en que fueron 
realizados a nivel universitario, mientras que nuestro trabajo fue realizado a nivel de 
educación secundaria. En efecto, los resultados nos demuestran que las estrategias de 
aprendizaje son trascendentales en el logro de un rendimiento académico óptimo, en 
cualquier nivel educativo. 
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Conclusiones 
Al finalizar el estudio, los resultados de la investigación como consecuencia de la 
aplicación a toda la población, permitieron llegar a lo siguiente: 
l. Al contrastar la hipótesis general, se prueba que existe correlación positiva media, 
donde el coeficiente de correlación de Pearson es 0,529. En consecuencia, se concluye 
que existe relación significativa entre las estrategias didácticas y el rendimiento 
académico de los estudiantes· de Educación Secundaria de las Instituciones Educativas 
del distrito de Taurija, La Libertad - 2013, demostrándose que la aplicación de 
estrategias didácticas contribuye a la obtención de un rendimiento académico óptimo. 
2. Al efectuar la contrastación de la hipótesis específica uno, se prueba que existe 
cuudación püsitiva débil, donde el coeficiente de correlación de Pearson es 0,258. 
Por lo tanto, se concluye que las estrategias de e~eill:IJJZa se relm.;iuuau 
:s1gmH~,.;au viDut:me \,;UH e1 lt:HUIHuemu <t\;aú~mico rie los ~::si.udiantes de Educación 
Secundaria de las Instituciun~ Eúu\,;ctÜvct:S Üc~ li.t~uuu ut:: .Laur.ya, Lct Llucu.au- ¿,vu, 
cvtucu~,.;•IDtuu:sc que ia aJJÚ~aciuu úe l<t:s e:si.rategias de enseñanza contribuyen en la 
obtención de un rendimiento acadlbrui.,;v úví.lluv. 
J. Ai e1~cLUar la cunirastación de la hipótesis específica dos, se prueba que existe 
correlación positiva media, donde el coeficieni.e ue oondm.;iún ue reétl:suu ~ v,oM. 
nn wu::sc~ueucia, se ~uuduye que las esl.miegias de aprendizaje se relacionan 
significativamente con el rendirniefliü achlt¿ll.Ü.I,.;U uc lu~ ~i.uwétlltc~ uc nuu~,.;a.,;wu 
,:,t:\,;WlUa.It<t ut: 1a:s m:sum~wn~ nuucauvas ut:a wsLrno rie Taurija, La Libertad- 2013, 
demostrándose que si los estudianie:s aplicau 6:Si.mí.t::ya;:, uc a1ncu~ajt:: u~nvu~~.u w~ 
mejor rendimiento académico. 
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Recomendaciones 
l. Capacitar a los docentes en estrategias didácticas, con la finalidad de que puedan 
utilizarlos adecuadamente en el proceso de enseñanza - aprendizaje, de acuerdo a las 
necesidades e intereses de cada estudiante, para facilitar la construcción de 
aprendizajes significativos que puedan ser aplicados en la vida diaria. 
2. Los docentes deben incorporar variadas estrategias de enseñanza en sus sesiones de 
clase, adecuándolas y adaptándolas en función de la diversidad de características de 
los estudiantes, teniendo en cuenta los recursos y materiales específicos que facilitarán 
el desarrollo de las capacidades previstas para lograr los aprendizajes propuestos. 
3. Promover en los estudiantes el uso de variadas estrategias de aprendizaje, de tal modo 
que se propicien actividades y experiencias que pongan en juego sus aprendizajes 
previos, originando situaciones para que construyan, reconstru-y·an, modifiqüeü, 
cuH!Jut:u y !JlU¡uwli~,.;éu :sws ~,.;uuu~,.;im.it;;ntos; y de esta manera se sientan protagonistas 
de su propio aprendizaje. 
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¿Qué relación existe entre las 
estrategias didácticas 
utilizadas por los docentes y el 
rendimiento académico de los 
estudiantes de educación 
secundaria de las Instituciones 
Educativas del distrito de 
Taurija- La Libertad- 2013? 
Problemas Específicos 
l. ¿Cuál es la relación entre 
las estrategias de 
enseñanza y el 
rendimiento académico de 
los estudiantes de 
educación secundaria de 
las Instituciones 
Educativas del distrito de 
Taurija - La Libertad -
2013? 
2. ¿Cuál es la relación entre 
las estrategias de 
aprendizaje y el 
rendimiento académico de 
los estudiantes de 
educación secundaria de 
las Instituciones 
Educativas del distrito de 
Taurija - La Libertad -
2013? 
OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 
Objetivo General 
Determinar la relación 
existente entre las estrategias 
didácticas y el rendimiento 
académico de los estudiantes 
de educación secundaria de las 
Instituciones Educativas del 
distrito de Taurija • La 
Libertad - 20 13 
Objetivos Específicos 
l. Identificar la relación entre 
las estrategias de enseñanza 
y el rendimiento académico 
de los . estudiantes de 
educación secundaria de las 
Instituciones Educativas 
del distrito de Taurija - La 
Libertad - 20 13 
2. Conocer la relación 
existente entre las 
estrategias de aprendizaje y 
el rendimiento académico 
de los estudiantes de 
educación secundaria de las 
Instituciones Educativas 




Existe relación significativa entre 
las estrategias didácticas y el 
rendimiento académico de los 
estudiantes de educación 
secundaria de las Instituciones 
Educativas del distrito de Taurija 
-La Libertad- 2013 
Hipótesis Específicas 
l. Las estrategias de enseñanza 
se relacionan 
significativamente con el 
rendimiento académico de 
los estudiantes de educación 
secundaria de las 
Instituciones Educativas del 
distrito de Taurija - La 
Libertad - 2013 
2. Las estrategias de 
aprendizaje se relacionan 
significativamente con el 
rendimiento académico de 
los estudiantes de educación 
secundaria de las 
Instituciones Educativas del 
distrito de Taurija La 





















M = Muestra de estudio 
Ox =Variable: Estrategias 
didácticas. 
Oy =Variable: Rendimiento 
académico. 
r = Relación entre las 
variables. 
POBLACIÓN 
La población estuvo constituida 
por todos los estudiantes 
asistentes de las cuatro 
instituciones educativas del nivel 
secundario del distrito de Taurija, 





I.E. No 80808 1 65 
"SANTA 
TERESA" 
I.E. No 80517 1 51 
I.E. N° 80741 1 65 
TOTAL 1 348 
La muestra quedó constituida por 




Operacionalización de variables 
Variable Dimensiones Indicadores Items Técnicas 1 instrumentos 
l. Estrategias Preinstruccionales 
- Objetivos ly2 
- Organizador previo 3 
- Preinterrogantes 4 
2. Estrategias Coinstruccionales Técnica 
Variable 1 - Ilustraciones 5 
- Cuadros C-Q-A 6 
Estrategias Estrategias de enseñanza - Mapas conceptuales y semánticos 7 
didácticas - Redes conceptuales o semánticas 8 Encuesta 
- Analogías 9 
3. Estrategias Posinstruccionales 
- Resúmenes finales 10 
- Cuadro sinóptico 11 
- Mapas y redes conceptuales 12 
- Pospreguntas 13 y 14 
l. Estrategias de recirculaoión 
- Repaso 15,16yl7 
- Subrayado 18 
- Tomar notas literales (al pie de la letra). 19 Instrumento 
2. Estrategias de elaboración 
- Tomar notas no literales (usar propias palabras). 20 
Estrategias de aprendizaje Ilustraciones 21 Cuestionario -
- Analogías 22 










- Elaboración conceptual 
3. Estrategias de organización 
- Mapas semánticos 
- Mapas conceptuales 
- Red semántica 
20-18 
Cuando el estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos, demostrando incluso un manejo 
solvente y muy satisfactorio en todas las tareas 
propuestas. 
17-14 
Cuando el estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos en el tiempo programado. 
13-11 
Cuando el estudiante está en camino de lograr los 
aprendizajes previstos, para lo cual requiere 
acompañamiento durante un tiempo razonable para 
lograrlo. 
10-00 
Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 
aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el 
desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo de 
acompañamiento e intervención del docente de acuerdo 



























Encuesta ~.:nónima para alumnos sobre estrategias didácticas 
Estimado( a) alumno(a): 
El presente cuestionario es anommo, de carácter académico pues forma parte de una 
investigación. Tiene por finalidad medir las estrategias de enseñanza que manejan tus docentes 
y las estrategias de aprendizaje que tú manejas. Por favor responde con sinceridad. 
La información que nos proporcionas es de carácter confidencial, únicamente se utilizará con 
fines de estudio para mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje. 
Instmcciones: 
Lee con atención cada una de las preguntas y responde con veracidad marcando una de las 
valoraciones. 
5. SIEMPRE 4. CASI SIEMPRE 3. A VECES 2. RARAS VECES l. NUNCA 
Dimensiones Valoración 
Estrategias de enseña."lZa § 4 3 2 
(Evaluación al profesor) 
Al iniciar cada bimestre, te da los contenidos que se van a desarrollar. 
Al iniciar la clase, menciona los logros que se pretende alcanzar. 
Te presenta textos interesantes y /o imágenes para motivar la clase. 
Formula preguntas sobre el tema a desarrollar para verificar lo que tú 
ya sabes. 
Utiliza ilustraciones Qáminas, dibujos, mapas, diagramas, etc.) para 
explicar la clase. 
Utiliza el cuadro C-Q-A (C = lo que se conoce, Q = lo que se quiere 
conocer, A= lo que se ha aprendido) para desarrollar la clase. 
Desarrolla la clase, ordenando la información en mapas conceptuales 
y semánticos. 
Desarrolla la clase, ordenando la información en redes conceptuales o 
semánticas. 
Relaciona el tema con situaciones reales que ocurren en tu 
comunidad, país y el mundo. 
Al finalizar la clase, elabora tm resumen del tema tratado. 
Sintetiza el tema de la clase en un cuadro sinóptico. 
Sintetiza el tema en mapas y redes conceptuales. 
1 
102 
13 Al :finalizar la clase, formula preguntas para verificar lo que 
aprendiste. 
14 Te solicita preguntar sobre el tema desarrollado para aclarar tus 
dudas. 
Estrategias de aprendizaje 5 4 3 2 1 
(Evaluación al alumno) 
15 Repites una y otra vez la información que necesitas aprender. 
16 Acostumbras memorizar la información que necesitas aprender. 
17 Repasas la información tomando apuntes. 
18 Utilizas la técnica del subrayado al leer un texto. 
19 Acostumbras tomar notas literales (al pie de la letra) al leer un texto 
o al escuchar una clase. 
20 Tomas notas no literales (usando tus propias palabras) al escuchar 
una clase o al leer un texto. 
21 Utilizas ilustraciones (dibujos, fotografias, planos, mapas, 
diagramas, etc.) para comprender 1m tema. 
22 Relacionas el tema de la clase con situaciones reales de tu entorno. 
23 Identificas con facilidad la idea principal de un texto. 
24 Acostumbras resumir textos cuando lees. 
25 Identificas con facilidad conceptos importantes en un texto para 
organizar adecuadamente Ja información. 
26 Organizas la información en mapas semánticos. 
27 Ordenas la información en mapas conceptuales. 
28 Organizas la información en redes semánticas. 
¡Muchas gracias! 
